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I N N L E I  ING 
Dei botaniske undersØkingane i samband med kraftutbyggingsplanane 
for Saltfjellet og Svartisenområdet tok til sommaren 1975. Dette 
året kartla vi vegetasjon på eit 25 kmL stort areal i Stormdalen og 
i BjØllådalen. Ei skildring av vegetasjonstypane og dei to vegeta- 
sjonskarta er attgjeve i Aune & Kjærem (1977 b). 
UndersØkingane heldt fram sornmaren 1976. Dette året kartla vi 
vegetasjonen innafor kartblad ~jØllådalen 2028 11, i målestokk 
2 1:50 000, i alt eit areal på 618 km . Det vart også registrert 
vegetasjonstypar på flybilete i hovuddalf~rapå~altfjellet og i Svart- 
isenområdet, likeins i dei områda der det er kjente planar om vass- 
kraftutbygging. 
Hovudinnhaldet i denne rapporten er ei skildring av vegetasjonen 
på kartblad BjØllådal. 
Ein seinare rapport vil presentere vegetasjonstilhØva på dei 
andre undersØkte lokalitetane. Likeins vil flora og plantegeog- 
rafiske tilhØve bli handsama i ein eigen rapport. 
Jordregisterinstituttet på As har parallelt utfØrt tilsvarande 
kartlegging på kartbladet Beiardalen, 2028 I som ligg nord for 
Bj~llådalsbladet. Tilsaman dekkjer desse to kartblada dei sentrale 
delane av Saltfjellet, og vil vera eit viktig grunnlagsmateriale for 
å vurdere konsekvensar av naturinngrep. 
I denne rapporten har vi berre teke med eit stutt vurderings- og 
konklusjonskapittel. Vi har funne det rettast å vente med dei ende- 
lege konklusjonane til vi har arbeidd oss igjennom og lagt fram 
materialet frå heile det botaniske Saltfjell-Svartisprosjektet. 
planområdet for Saltfjell-Svartisutvalget femner om stØrstedelen 
av landarealet nord for Mo i Rana og sØr for Bod@, og utgjer i alt 
2 
omlag 7500 km , jfr. Saltfjell-Svartisutvalget (1976, kartplansje). 
2 På figur 1 er det avgrensa eit område på omlag 4500 km der ned- 
bØrfelta meir eller mindre blir påverka av kraftutbyggingsprosjekt 

som e r  under u t g r e i i n g .  
De t t e  landområdet e r  svær t  v a r i e r t ,  med veks l inga r  f r å  f jæra  til 
h a g f j e l l e t .  Det e r  s t o r e  v a r i a s j o n a r  i nedbØr og tempera tur ,  i 
berggrunn og lausmassar.  Her f i n n  v i  og s t a r s t e  i s b r e e n  i Nord- 
2 
skandinavia .  Han e r  i a l t  369 km (Østrem e t  a l .  1973 s .  2 5 8 ) .  
Det a l l e r  meste av bremassivet  l i g g  over  900 m o . h . ,  men e i n  d e l  
b re tunger  g å r  mykje l enge r  ned, s l i k  som Engabreen som g å r  h e i l t  
ned til 90 m 0.h.  HØgste f j e l l t o p p e n  i breområdet er S k j e l å t i n d  
(1637 m 0 .h . )  og SnØtinden (1594 m o . h . ) ,  medan Ø r f j e l l e t  
( U v b a g a i 1 s i ) ( 1 7 5 1  m 0 . h . )  l enge r  a u s t  e r  hØgste toppen i h e i l e  d e t t e  
f j e l l område t .  
S v a r t i s e n  ha r  e i t  nedbØrsmaksimum på over  4000 mm å r l e g ,  aus tover  
minkar årsnedbØren til under 1000 mm å r l e g  omkring Junkerdalen som 
har  nedbØrsminimum (op. c i t , .  s .  3 5 )  . 
E i t  k a r a k t e r i s t i s k  t r ekk  e r  d e i  mange nord-aust-/  sØr-vestleg- 
o r i e n t e r t e  da l fØra .  Om des se  s e i e r  geologen Rekstad (1913 s.  5 ) :  
"De lange  d a l e r  som Dunderlandsdalen, S a l t d a l e n ,  Be ia rda len  oven- 
f o r  Osbak, dens b i d a l e r  Ars taddalen,  Graataadalen og Tol laada len  
ovenfor  Skolnese t ,  Harodalen, Bje l laagas-  og Tespas d a l ,  fØlger  a l l e  
strq5kretningen og e r  i s t o r  u ts tsækning k n y t t e t  til d rag  av k r y s t a l -  
l i n s k  ka lks t en  og marmor. Kalkstenssonerne h a r  bestemt fo r lØpe t  av 
de  s t o r e  længdedaler ,  og d i s s e  e r  de  æ lds t e .  Tverdalene der imot ,  
som oversk jærer  s t r Ø k e t ,  e r  yngre gjennembrud. F l e r e  av dem e r  i 
hovedsaken u t h u l e t  under i s t i d e n " .  
KARTBLADET BJØLLÅDAL 2028  I1 
2 Kar tb l ade t  dekk je r  'i a l t  615 km og d e t  meste e r  f j e l l område .  
~ j Ø l l å d a l e n ,  Tespdalen,  nedre  de l ane  av Stormdalen og d e i  Øvre 
delane av Tol låda len  l i g g  inna fo r  k a r t b l a d e t ,  s j å  f i g u r  2 ~ j ~ l l å -  
da len  d e l e r  k a r t b l a d e t  i t o .  På v e s t s i d a  av da l en  e r  G i l a t i nden  
(1416 m 0 .h . )  hØgste toppen,  i a u s t  Bolna (1460 m 0 . h . ) .  HØgste 
punktet  e r  den de l en  av S e m s k f j e l l e t  som l i g g  inna fo r  k a r t b l a d e t  og 
nå r  opp i omlag 1500 m 0.h. E l l e s  e r  d e t  f l e i r e  toppar  som når  opp 
i 1100-1200 m. 
NORGE- NORWAY I:50M)O 
Figur 2. Oversyn over det kartlagte området  a art blad 2028 I1 
B j ~ l l å d a l ,  t r y k t  m e d  lØyve frå NGU) 
Brear er mest v a n l e g e i v e s  
og B r e d e k f j e l l e t  (1347 m 0.h. 
de s se  områda kan breane gå ne 
Kar tb l ade t  l i g g  i regnskug 
e t t e r  måten s t o r e  nedbØrsmeng 
Berggrunnen 
F igur  3 v i s e r  e i  fo renk la  
n r .  1502 A .  I d e i  a u s t 1  
grunnen til e i t  prekambrisk b  
t i s k e  g n e i s a r .  D e t t e  er hard 
dominerer s k i f e r b e r g a r t a r .  Y 
og band med kalkspat-/dolomit  
g i r  e i t  godt  nær ingssubs t r a t  
Frå bo tan i sk  synss t ad  e r  d  
i n t r u s i v e  u l t r a b a s i s k e  bergar  
l e t  l i g g  ved Kjempåtinden (11 
bergar tane  kan s t å  opp som ka 
t o  Kjerkes te inane .  
Lausmassane 
Innafor  k a r t b l a d e t  e r  d e t .  
NGU-rapport n r .  1337 B og n r .  
i n t e r e s s a n t e  a v s e t j i n g s f  enome 
massane e r  a v s e t t e  i v a t n  e l 1  
s jØldrener ing  enn d e r  e i n  h a r  
mange te r rassane  i d a l s i d e n e  i 
I dalbotnen f i n s t  e l v e a v s e t j  i 
s ide -e lva r  ha r  l a g t  opp v i f t e  
I Stormdalen e r  mykje av l 
f o r  da l en  er d e i  mange snØras 
massane gå med s å  s t o r  k r a f t  
vaska opp på m o t s e t t  s i d e  av 
v o r t e  til på denne måten (NGU 
, og d e t  er S t e i n f j e l l e t  (1315 m 0 .h . )  
som ha r  d e i  s t Ø r s t e  b r e a r e a l a .  I 
til under 1000 m 0.h.' 
=n i hØve til S v a r t i s e n ,  men d e t  kjem 
=r særleg i v e s t .  
geologisk s k i s s e  e t t e r  NGU-rapport 
gas te  de lane  av k a r t b l a d e t  hØyrer berg- 
tnmassiv dominert av g r a n i t t  og g r a n i t -  
og t u n g t  v i t r a n d e  b e r g a r t a r .  I v e s t  
se s l a g  g l immersk i f r a r .  ( k a l k s k i f r a r )  
narmor er som o f t a s t  l e t t v i t r e l e g e  og 
Eor p lan tedekke t .  
t e l l e s  v e r d t  å merke seg  e i n  d e l  
3r ( m .  a .  s e r p e n t i n i t t )  . StØrs t e  area-  
3 m o  .h. ) og ved Campo. Desse harde 
s k t e r i s t i s k e  k o l l a r  som til dØmes d e i  
: s te  av lausmassane k n y t t a  til da l fØra .  
L502 B g j e r  nØye g r e i e  f o r  d e i  mange 
i som f i n s t  i området. Der l aus -  
c av e l v a r ,  ha r  grunnen o f t e  b e t r e  
ned morenemateriale å g j e r a .  D e i  
3 jØl lådalen e r  spor  e t t e r  b res jØar .  
j a r ,  tyde leg  ser e i n  k o r l e i s  nokre 
)rma a v s e t j i n g a r  i dalbotnen.  
Ismassane e l v e a v s e t j i n g a r .  S p e s i e l t  
. I d e i  stØrre raslØypene kan snØ- 
td i dalbotnen a t  sand f r å  e l v a  b l i r  
Lvebarden, og tyde lege  r a s v i f t e r  ha r  
rapport  n r .  1 5 0 2  B s .  3 3 ) .  
Lausmassar 
X X 
Sure bergartar 
(granittar gneisar 0 .a)  
r) Ulike glimmerskifrar 
1 m I Ultrabasiske bergartar (serpentiniti o.a) 
--"-- Kalkspat (dolomittmarmor 
Figur 3. Geologisk o v e r s y n s k a r t  ( e t t e r  NGU-rapport n r .  1 5 0 2 A )  
Innafor  k a r t b l a d e t  er d e t  l i k e v e l  b reavse t j i ngane  (morene- 
m a t e r i a l e t )  som dominerer,  jar/ivel i dalfØra.  Over 700 m er d e t  
be r r e  unntaksvis  a t  e i n  f i n n  ærleg mektige a v s e t j i n g a r ,  og morene- 
dekket  b l i r  f o r t  t u n t  og usam nhengande. I omkring 1 0 0 0  meters  
over .  
a 
hØgde h a r  e i n  inn t rykk  av a t  k r e n e d e k k e t  minkar og b e r t  f j e l l  t e k  
I d e i  s is te  90 å r a  h a r  breane i d e t t e  området se t t  under e i t t ,  
vore på r e t u r ,  j f r .  Theakston (1965 s. 4 2 9 ) .  De t t e  g j e r  a t  e i n  
ha r  nyleg framsmelta morenevo l a r  rund t  breane.  
L I T T  OM UTNYTTINGA AV OMRÅDETlFRAM TIL I D A G  
Dersom v i  s e r  b o r t  f r å  e i n i l i t e n  sn ipp  av Dunderlandsdalen om- 
kr ing  ~ j ~ l l å n e s ,  d e r  Europave 6  og jernbanen så  v i d t  sv ingar  innom 
k a r t b l a d e t ,  e r  d e t  f å  spor  e t t e r  menneskeleg a k t i v i t e t  i nna fo r  d e t t e  
k a r t b l a d e t .  
Jordbruk 
Omkring BjØllånes er d e t  & + e i r e  gardsbruk som b l i r  d r ivne .  Inne 
i Stormdalen l i g g  d e i  t o  nedl/ lgte gardsbruka nordre  og sØndre Storm- 
dalen.HosFrØholm ( s . a .  s .  2 6 2 )  kan e i n  l e s a  a t  ryddinga av land  
tok til omkring 1850, og a t  b k s e t j i n g a  i d a l e n  tok s l u t t  omkring 
1905, men rydningsplassane vak t  s l å t t  fram til 1938. Opplysningar 
a t t g j e v n e  av Aune & Kjarem ( l s77b  s .  10)  e r  f e i l .  Dei t o  Bredek- 
gardane på nordsida  av stormddlen,  var  i d r i f t  f r å  1831 t i1 '1965  
(FrØholm s . a .  s .  263) . På s d f s i d a  l å g  Granneset ,  rydda i 1857, 
f r å f l y t t a  omkring 1932 (op.c{t. s. 265) . I Stormdalen er d e t  
t u f t e r  og lØer som syne r  a t  d  t h a r  vore  e i n  omfattande markas l å t t .  
S l i k  markas l å t t  ha r  d e t  t r u l e  i også vore neds t  i Tespdalen og neds t  
i BjØllådalen: 
I dag er d e t  f å  spo r  å husdyrbe i t ing ,  b o r t s e t t  f r å  
neds t  i Tespdalen d e r  d e t  b e i t a r  s t o r f e  kvar  sommar. 
Reindrift 
To reineigarfamiliar busette i LØnsdalen hadde pr. 31.12.1975 
1300 rein (Klemetsen 1976), som beita innafor Harodalen, Dunderland 
og Glomrnen reinbeitedistrikt. 
Driftsmåten idag er etter mØnster av Karesuandosamanes stor- 
gruppedrift, ei ekstensiv driftsform som tck til kring 1920 på Salt- 
fjellet. Tidlegare dreiv samane frå Arjeplogdistriktet meir inten- 
sivt med dagleg gjeting, relativt små flokkar, mjØlking av simlene 
og ysting av reinost (Sæther 1976 s. 8). Om sommaren hadde dei 
faste mjØlkeplassar i ~jØllådalen og Stormdalen. Nokre opne vollar 
som liknar beite- og setervollar slik ein kjenner dei frå andre 
fjellstrØk, blir forklarte ut frå denne tidlegare driftsforma, jfr. 
Aune & Kjærem (1977b s. 48) . 
Idag er det sett opp nokre gjetarbuer i Bj~llådalen, i Tespdalen 
og Stormdalen, og eit merke- og skiljegjerde ved Austergilvatnet. 
Dei mange samiske stadnamna i området er også vitnemål om samane si 
verksemd i dette fjellområdet. Jamvel eit såpass norsk namn som 
Hedningfjella kan truleg fØrast attend.e til ein same med tilnamnet 
Hedningen (Quigstad 1938). 
Samferdsle -
FØr veg og jernbane vart bygd over Saltfjellet gjennom Dunder-- 
landsdalen og LØnsdalen, var stigen gjennom Bj~llådalen truleg 
viktigaste ferdavegen over fjellet. Da telefonnettet vart bygd ut 
nordover, vart lina £Ørt gjennom Tespdalen, over Lappflyttarskaret 
og vidare opp ~jØllådalen. For å lette tilsynet med lina, vart det 
bygd telegrafstuer. Idag går lina langs veg og jernbane, og da den 
gamle lina vart nedlagt, kunne fjellvandrarahe ta telegrafstuene i 
bruk. Framleis fØlgjer dei den nedlagte traseen gjennom Tespdalen 
og ~j~llådalen. Øvst i dalen ved Saltfjellstua kryssar turiststigen 
som kjem over frå LØnsdalen og som fortsett vestover inn i Riebivagl- 
gi og nordover ned Tollådalen. 
METODAR 
VEGETASJONSKARTLEGGINGA 
F e l t a r b e i d e t  
D e t  v a r t  n y t t a  f l y b i l e t e    lanke k o n t a k t k o p i a r )  i måles tokk omlag 
1 :35  000. Fjel langer-WiderØe,A/S hadde f o t o g r a f e r t  og  l e v e r t  b i l e t a  
som h a r  serienummer 3205. 
Opplegget  er d e t  same som hos  E i n e v o l l  (1973) og  H e s j e d a l  (1973) .  
Under k a r t l e g g i n g a  v a r t  de$ husvera  som f a n s t  i n n a f o r  k a r t b l a d e t  
t e k e  i bruk ,  s u p p l e r t  med t e l i l æ g e r  ved S i r ' k a j a v ' r i .  T i l  hovud- 
f l y t t i n g  a v  u t s t y r  o g  mannskad v a r t  d e t  n y t t a  h e l i k o p t e r .  Utan s l i k  
a s s i s t a n s e  hadde d e t  v o r e  umoqleg å f å  g jennomfgr t  r e g i s t r e r i n g a n e  
på den t i d a  som v a r  til r å d v e l d e .  
I n n a f o r  k a r t b l a d e t  BjØl låd41 2028 I1 v a r  t i l s a m a n  omlag 20 km2 i 
~ j Ø l l å d a l e n  og Stormdalen  a l l e r e i e  k a r t l a g t  i måles tokk 1:10 000, 
2 (Aune & Kjærem 1977b) .  For  å k a r t l e g g e  r e s t e n ,  omlag 600 km , g j e k k  
d e t  med i a l t  100 d a g s v e r k ,  medrekna uversdagar  og f l y t t e d a g a r .  
Teknislc f  r a m s t i l l i n a  
K a r t b l a d  B j d l l å d a l  2028 I T  i M711-serien, er n y t t a  som kar tg runn-  
l a g ,  e t t e r  lØyve f r å  Norges g w g r a f i s k e  oppmåling. Vegetas jons-  
g rensene  er k o n s t r u e r t e  fotogi)ammetrisk a v  f i r m a  Brodahl  K a r t  A/S. 
Framgangsmåte o g  f a r g e b r u k  samsvarar  mykje med Aune & Kjærem 
(1977b) b o r t s e t t  f r å  a t  d e t  er bruka  e i  g u l b r u n  f a r g e  på myrane. 
F o t o p r o g r a f i s k  a r b e i d  og  t r y k k i n g  e r  u t f Ø r t  i samarbeid med 
J o r d r e g i s t e r i n s t i t u t t e t  på A s ,  f o r  å f å  mest  mogleg l i k t  r e s u l t a t  
på d e i  t o  k a r t b l a d a  B j Ø l l å d a l  og  B e i a r d a l e n .  
AREALUTREKNINGA 
Areala til dei ulike vegetasjonstypane er funne ved hjelp av eit 
arealdiagram. Diagrammet har ein prikktettleik som tilsvarar ca. 
125 dekar for kvar prikk, jfr. Moen & Moen (1975 s. 24). Metoden 
er snØgg, men feilprosenten vil vera i stØrste laget for dei meir 
sjeldsynte vegetasjonstypane. Tabell 1 viser areala fordelt på 
hØgdelagsregionar. 
P LANTENAMN 
 år d e t  g j e l d  k a r p l a n t e n e  b r u k a r  v i  d e i  n o r s k e  namna som s t å r  i L id  (1974)  med 
små r e t t s k r i v i n g s a w i k .  Dei v i t s k a p l e g e  ( l a t i n s k e )  namna f Ø l g j e r  F l o r a  Europaea  
(1964-1976).  N å r  d e t  g j e l d  e i n f r Ø b l a n d i n g a r  som i k k j e  e r  med i F l o r a  Europaea ,  
h a r  v i  h a l d e  o s s  til Lid  ( 1 9 7 4 ) ,  men d e l t  opp s l e k t a  S C ~ Y ~ U S  som o g s å  nemnt h o s  
L id  (1974 s i d e  1 4 8 ) .  Norske mosenamn f Ø l g j e r  Lye (19681,  med u n n t a k  f o r  t o r v -  
mosane som f Ø l g j e r  F l a t b e r g  e t  al. ( 1 9 7 7 ) .  Dei  v i t s k a p l e g e  namna e r  e t t e r  Arne11 
(1956) og  Nyholm (1954-1969) .  Namn p å  l a v  e r  i samsvar  med Hovda e t  a l .  ( 1 9 7 5 ) .  
I V ,  VEGETASJONEN 
BAKGRUNNEN FOR KLASSIFISERING AV PLANTEDEKKET t 
Ved vegetasjonskartlegging registrerer ein plantedekket i form av 
v e g e t a s j o n s  t y p a r .  Grunnlaget for definisjonen av dei kartlagte 
vegetasjonstypane finst i den p l a n t e s o s i o  l o g i s k e  vitskapen. Denne 
greina av botanikken skildrar plantesamfunna. B i t  p zan t e samfunn  e r  
d e i  p l a n t e a r t a n e  som kan  v e k s  i lag  på e i n  s t a d  a v  d i  denne  v e k s e -  
s t a d e n  f y  ZZer m i  l j g k r a u a  f o ~  e i  a l l e .  Ut i frå kjennskapen til 
mil j Økrava til dei einskilde rtane, kan plantesamfunnet gi mange- 
sidig informasjon om det aktu Ile arealet. 
Vegetas jonstypane ved prak isk kartlegging i målestokk 1:50 000 
vil vera plantesamfunn på uli e nivå i det plantesosiologiske sys- 
temet. For skogvegetasjon vi kartleggingseiningane gjerne vera 
a s s o s i a s j o n a r  i litt vid tydi g, medan det for myr- og fjellvegeta- 
sjon kan vera tale om eitt el er fleire samband ("forbund"). 
Artsinnhaldet i vegetasjon typar som av praktiske grunnar får same 
namn, vil endre seg nok0 avhe gig av kor i landet vi er. For å skil- 
dre vegetasjonstypane i det k rtlagte området på Saltfjellet best 
mogleg har vi derfor utfart p a n t e s o s i o Z o g i s k e  a n a l y s a r .  Desse 
analysane saman med ulike dag ksnotat frå området ligg til grunn 
for skildringa av kartlegging iningane i dette kapitlet. 
SJIKTING OG SERIEINNDELING 
Plantesamfunna kan ha eitt leller fleire ulike hØgdesjikt. Vi har 
rekna med fire ulike sjikt: 
T r e s j i k t e t :  Tre, meir enn 2phØge. 
Busks  j i k t e t :  Vedplanter på 
F e l t s j i k t e t :  Urter og gras, til hØgde. Dessutan alle 
vedplanter som under 0,3 m hØge. Lyngvok- 
strar som blir likevel alltid 
Botns j i k t e t :  Mosar o g  l a v  som v e k s  på marka. 
V i  h a r  s a g t  a t  e i t  a r e a l  ( k a r t f i g u r )  er skog-kledd n å r  krone- I 
dekninga i t r e s j i k t e t  er  m i n s t  1 0 % .  E i t  a r e a l  b l i r  r ekna  f o r  k r a t t -  9 -. kledd n å r  b u s k s j i k t e t  d e k k j e r  m i n s t  2 0 % .  Symbola f o r  tre- og busk- 
s l a g a  er f o r k l a r t e  på v e g e t a s j o n s k a r t e t .  IL' 
h iI : V i  r e k n a r  med t r e  u l i k e  v e g e t a s j o n s s e r i a r .  S e r i a n e  b l i r  k jenne-  ,r 
t e i k n a  av d e i  dominerande v o k s t r a n e  i f e l t -  og  b o t n s j i k t e t .  Even- 
t u e l l e  tre- og b u s k s j i k t  t e l  i k k j e  med. H e i s e r i e n  o m f a t t a r  I . . 
v e g e t a s j o n s t y p a r  d e r  f e l t s j i k t e t  h a r  m e s t  l y n g v o k s t r a r  og f å  g r a s -  
v o k s t r a r  e l ler  u r t e r .  B o t n s j i k t e t  e r  o f t a s t  g o d t  u t v i k l a .  Både , . .- 
I 
mosar og l a v  kan f i n n a s t .  Mange av  t y p a n e  h a r  podsoZ-jordsmonn med : 
- 
råhumus. V e g e t a s j o n s t y p a r  som er rekna  til h e i s e r i e n  h a r  f å t t  brun 
f a r g e  på k a r t e t .  Engse r i en  h a r  v e g e t a s j o n s t y p a r  d e r  f e l t s j i k t e t  h a r  li 
mest g r a s v o k s t r a r  og u r t e r ,  g j e r n e  s a f t i g e ,  b r e i b l a d a  a r t e r .  Mose- . , 
. . 
s j i k t e t  kan v e r a  t e t t ,  men er o f t e  g l i s s e n t  i d e i  f r o d i g a s t e  typane .  i 
Brunjord med mold er v a n l e g  under  skoggrensa .  V e g e t a s j o n s t y p a r  som 
' t  
er  rekna  til e n g s e r i e n  h a r  f å t t  g r#n  f a r g e  på k a r t e t .  Myrser ien  
o m f a t t a r  plantesamfunn på v å t e  s t a d e r  d e r  daude p l a n t e r e s t a r  b l i r  s å  'b ' 
s e i n t  nedbro tne  a t  d e t  hopar  s e g  opp t o r v .  ~ å d e  l y n g v o k s t r a r  (på 1': 
t u v e n e ) ,  g r a s v o k s t r a r  og u r t e r  kan f i n n a s t .  S j å  e l l e s  i n n l e i i n g a  om 
myrane på s i d e  40 .  Myrser ien  h a r  f å t t  e i n  g u l  f a r g e  på k a r t e t .  
KARTSIGNATURAR OG SYMBOL 
På v e g e t a s j o n s k a r t a  er k v a r  v e g e t a s j o n s t y p e  e l l e r  k a r t l e g g i n g s -  
I 
e i n i n g  g j e v e  e i n  s i g n a t u r .  D e t  er n y t t a  e i t  e i n s i f r a  t a l  og e i n  
bokstav  f o r  å s k i l j e  mellom v e g e t a s j o n s t y p a r .  K a r t l e g g i n g s e i n i n g a r  c 
som i k k j e  h a r  nernnande v e g e t a s j o n  b l i r  v i s t e  med symbol. 
T a l e t  v i s e r  kva f o r  hovudgruppe ( " f o r m a s j o n " )  typen  hØrer heime i .  , 
D e i  a k t u e l l e  hovudgruppene f o r  k a r t b l a d  B j Ø l l å d a l  er: 
Gruppe 1: 
'l 2: 
3 : 
4:  
5: 
6: 
7: 
8: 
H e i a r  og enge i f j e l l e t  1 . . SnØie ie  og m e  lomalp in  h e i v e g e t a s j o n  
Vass-,  sump- g  k j e l d e v e g e t a s j o n  9 
Myrvegetasjon 1 
B j Ørkeskogar 
Barskogar 
Andre l auvskoqar  
Kulturmark 
For  å s k i l j e  i n n a f o r  gruppene,  er d e t  n y t t a  småbokstavar  e t te r  
t a l e t .  For  gruppene 1, 5 ,  6 Og 7 v i s e r  boks taven om typen  b l i r  r ekna  
til h e i s e r i e n  e l l e r  til e n g s e k e n .  Bokstavane a ,  b  og  c v i s e r  a t  
typen t i l h Ø r e r  h e i s e r i e n  og b k s t a v a n e  d o g e a t  typen t i l h Ø r e r  eng- 
s e r i e n .  Typane i gruppe 4 , u t  jer e i n  e i g e n  ser ie ,  m y r s e r i e n .  Medan 
gruppene 2 og 3 f e l l  u t a f o r  m n s t r e t .  For  a l l e  gruppene,  unna teke  
gruppe 2 ,  g j e l d  a t  småbokstav n e  f o r t e l  k o r  r i k  e l l e r  k r a v f u l l  
v e g e t a s j o n s t y p e n  er .  D i  l e n g  1 r u t  i a l f a b e t e t  e i n  kjem, d i  m e i r  r i k  
e l l e r  k r a v f u l l  er vege tas jonsdypen .  
D e r  v e g e t a s j o n s t y p e n  er skdg- e l l e r  k r a t t k l e d d ,  er d e t t e  v i s t  med 
symbol bak t y p e s i g n a t u r e n .  
Mosaikk-s ignaturar  
I måles tokk 1:50 000 er d e  m i n s t e  p r a k t i s k e  k a r t l e g g i n g s a r e a l e t  9 
ca .  50 daa .  I mange hgve h a r  jdet v o r e  naudsynt  å s k i l j e  u t  f i g u r a r  
som i n n e h e l d  t o  v e g e t a s j o n s t y ~ a r  i mosaikk. S l i k  mosaikk mellom t o  
t y p a r  ( t  .d .  l a  og l c )  , f å r  s l d k  s i g n a t u r :  
l a  , l c  = l a  d e k k j e r  60- 0 %  a v  f i g u r e n ,  i middel  70% 
l c  11 " 3 0 %  
= l a  11 Il " 55% 
l c  " 45% 
På den fØrs tnemnte  
og dominerande t y p e n  ( h e r  l a ) .  

HØGDELAGSREGIONAR 
1. Barskogsbe l te t  ( R e g i o  sy2 
H i t  h a r  v i  rekna d e i  nedre av  området opp til og med bar-  
skogsfØrekomstane. På k a r t b l  å d a l  e r  ba r skogsbe l t e t  b e r r e  
r e p r e s e n t e r t  l e n g s t  i sØs. H s y n e s t  d e t  som om grana ,  som e r  e i n  
s e i n  innvandrar  i Norges f l o r  til no b e r r e  har  e rob ra  d e i  mid la re  
bon i t e t ane .  På hØgare b o n i t e  r er konkurransen s t Ø r r e  og gran- 
e t a b l e r i n g a  g å r  s e i n a r e .  V i  r d e r f o r  innlemma a t s k i l l i g e  bjØrke- 
skogsdominerte a r e a l  i d e t  v i  a r  k a l l a  "ba r skogsbe l t e t " .  Det e r  
l i k e v e l  god grunn til å t r u  a d e t  " p o t e n s i e l l e  ba r skogsbe l t e t "  g å r  
enda l enge r  opp i Stormdalen, espdalen og ~ j ~ l l å d a l e n  e n f i g u r  5 
v i s e r .  V i  h a r  ved avgrensing av regionane også rekna gråorskogane 
til ba r skogsbe l t e t .  Øvste g r  s a  f o r  ba r skogsbe l t e t  l i g g  f o r  d e t  
m e s t e  mellom 300 og 380 m. 
V i  ha r  med grunnlag i plan edekket  d e l t  området i fem hØgdelags- 
b e l t e  e l l e r  r e g i o n a r ( s j 5  f i g .  og 5 ) -  Denne reg ion innde l inga  har  l ange  
2. BjØrkeskogsbeltet  ( R e g i o  
BjØrkeskogsbeltet  g å r  f r å  og opp til skoggrensa.  
Denne grensa  l i g g  f o r  d e t  mes 
t r a d i s j o n a r  innan norsk p l an t egeogra f i  og g å r  i a l l e  f a l l  i hovud- 
Me l lomf je l l e t  ( R e g i o  a Z p i  a  m e d i a ) .  
Det te  b e l t e t  kan k a l l a s t  " rashei-snØleie-bel te t ! '  (Nordhagen 1943 
s. 2 2 ) .  D e i  f l e s t e  lyngvokst  ane manglar he r  e l l e r  f i n s t  b e r r e  som 
sp re idde  eksemplar. Vegetas j  nen har b e r r e  o p p t i l  t o  s j i k t ,  botn- i 
~ å g f  j e l le t  ( R e g i o  a l p i n a  
Nordhagen (1943 c .  2 1 )  ha r  ne regionen f o r  e i t  " r i s h e i -  
t rekka  a t t e n d e  til Holmboe (1925) .  Dei Øvre grensene f o r  des se  
v i e r k r a t t b e l t e " .  vege tas jo ne:^ 
s j i k t ,  f e l t s j i k t  og b u s k s j i k t ,  
s e t t  ved d e i  Øvre £Ørekomstane 
lågur tenger  med v i e r k r a t t  ( I d  
v i s  hØgare oppe enn i lågf je l : . e t .  
l e t  l i g g  jamt over  på 800-900 
vege ta s jonsbe l t a  v a r i e r e r  myk:e 
l i g g  hØgst i so lvend te  skråni:iger 
kan her  ha o p p t i l  t re  s j i k t :  botn- 
Øvre g rensa  f o r  d e t t e  b e l t e t  ha r  v i  
av blåbær-blålynghei  ( t y p e  lb) e l l e r  
s ) .  Myrvegetasjon f i n s t  b e r r e  unntaks- 
Den Øvre avgrensinga av l å g f j e l -  
m. 
med eksposis jonen.  Bel tegrensene 
og l u n e  sØkk. 
F i g u r  5 .  Hbgdelagsbelta p& kartblad 2028 11 Bj~lladal. Skissa 
har ekvidistanse 100 m 
s j i k t  og f e l t s j i k t .  Den Øvre r e n s a  f o r  m e l l o m f j e l l e t  b l i r  s e t t  d e r  
d e i  samanhangande p lantesamfun a lØyser  s e g  opp i småf lekkar .  D e t t e  
s k j e r  i området  i c a .  1000 - 1 1 00 meters hØgd. 
5.  HØgf j e l l e t  ( R e g i o  a z p i n a  s 
I h Ø g f j e l l e t  er  d e t  m e s t  g r  e l l e r  blokkmark, e v e n t u e l t  
også  snØ og is .  P l a n t e d e k k e t  i mindre f l e k k a r  a v  u s t a -  
b i l t  og f r o s t p å v e r k a  g r a s v o k s t r a r  f i n s t  b e r r e  
som s p r e i d d e  mosar o g  l a v  kan 
stundom Det hØgste p u n k t e t  
toppen a v  S e m s k f j e l l e t .  
KARTLEGGINGSEININGANE 
E t t e r  s t u t t e  i n n l e i i n g a r  s o  g j e l d  e i  e l l e r  f l e i r e  hovudgrupper 
b l i r  kvar  k a r t l e g g i n g s e i n i n g  s i l d r a  e t t e r  e i t  f a s t  o p p s e t t .  Dei 
u l i k e  punkta  i o p p s e t t e t  er: 
S t r u k t u r :  H e r  b l i r  d e t  o p p l y s t  k o r  mange s j i k t  typen  v a n l e g v i s  h a r  
og kva f o r  p l a n t e g r u p p e r  ( , e k s t f o r m e r )  som dominerer  i d e i  u l i k e  
s j i k t a .  
i l 
l 
Typiske m -e-------- a r t a r :  A r t s l i s t a  h a r  mkd a r t e r  som er t y p i s k e  f o r  k a r t -  
l e g g i n g s e i n i n g a  a n t e n  f o r  i d e i  e r  dominerande, h a r  van leg  
fØrekomst i typen  e l l e r  e r  gode s k i l j e a r t a r  mot a n d r e  k a r t -  
l e g g i n g s e i n i n g a r .  A r t a r  s m er dominerande i d e i  f l e s t e  u t f o r -  
mingane a v  e i n i n g a  er merk vd (=vanleg  d o m i n a n t ) ,  A r t a r  som l 
er  dominerande i somme u t fp rmingar  av  e i n i n g a  er  merka s d  
(=stundom dominan t ) .  Van1 g v i s  e r  b e r r e  a r t a r  i tre- ,  busk- og 
f e l t s j i k t  medtekne. Når d  t g j e l d  d e i  v i k t i g a s t e  a r t a n e  i botn-  e 
s j i k t e t  v i s e r  v i  til Aune k ~ j æ r e m  (1977 b ) .  
Jordsmonn: 
--------- 
Ein  k o r t  k a r a k t e r i s  i k k  av j o r d a r t  og j o r d p r o f i l .  l 
FØrekomst: Under denne o v e r s k r C f t a  b l i r  d e t  f o r t a l t  i kva for hØgde- 
l a g s b e l t e  v e g e t a s j o n s t y p e n  f i n s t ,  og  også  om typen  h a r  s æ r l e g e  
k r a v  n å r  d e t  g j e l d  e k s p o s i  jon og h e l l i n g . '  
P lan teproduks ion :  D e t  e r  i k k j e  g j o r t  m å l i n g a r  a v  primærproduksjonen 
i S a l t f j e l l o m r å d e t .  V i  h a  b e r r e  g j e v e  r e l a t i v e  produksjons-  
v e r d i a r  e t t e r  e i n  f i r e g r a d  g s k a l a :  1. L i t e n  p roduks jon ,  
2. Måteleg produksjon, 3. God produksjon og 4. Stor produk- 
sjon. Moen & Moen (1975) har med utgangspunkt i tilgjengelege 
produksjonsdata fordelt vegetasjonstypane på Nerskogen i SØr- 
TrØndelag på fire produksjonsgrupper. Dei gir desse tala for 
storleiken på den årlege tØrrstoffproduksjonen i felt-, busk- 
og tresjikt: 
Gruppe 1. Under 100 kg/daa 
" 2. 100-200kg/daa 
" 3. 200-600kg/daa 
" 4. Over 600 kg/daa 
Beiteverdi: ---------- Vurderinga her byggjer på skjØnn og det Lyftingsmo & 
Hersoug (1959) skriv om beiteverdien til plantesamfunna og ein- 
skilde planteartar. 
Typar - --- på ........................... kart i målestokk 1:10 000: Her er for lågfjellet og bjØrke- 
skogsbeltet vist til dei typesignaturane (numra) og nemningane 
som er bruka av Aune & Kjærem (1977 b). For barskogsbeltet 
viser vi til Aune & Kjærem (1977 a). 
Plantesosiologisk plassering: 
Her blir det for den plantesosiologisk interesserte sitert kva for syntakson, 
eventuelt syntaksa den aktuelle kartleggingseininga kan fØrast til. Vi har pravd 
gi tilvising til det arbeidet der typen £Ørst vart skildra og gjeve formelt 
plantesosiologisk namn. Dei mest aktuelle synonyma er også siterte. 
FJELLVEGETASJON (Hovudgruppe 1 og 2) 
Fjellvegetasjon finn vi vanlegvis over skoggrensa. Temperaturen 
er her for låg for bjdrkeskog. Det blir rekna med at bjØrka treng 
O 
ein middeltemperatur på minst 7,5 C i perioden juni-september 
(Hafsten 1972 s. 76). I ~jØllådaisn finn vi også fjellvegetasjon 
fleire stader nede i dalbotnen s o i ~  iigg 500-530 m 0.h. Vi har altså 
to skoggrenser (sjå Aune & Kjærem 1977 t s. 35). 
Den inndelinga av fjellvegetasjonen som er bruka her speglar szr- 
ieg av to Økologiske faktorar, nemleg neringstilgangen i jorda og 
2 b  F a t t i g s n e l e i e  
I 
RABBESIV 
SMYLE 
FINNSKJEGG 
/ERGGR*uRT MOSELYNG 
SNØBJØRNEMOSE 
SNOSIGDMOSE 
snø 
2 b  Fa t t igsne le ie  
ENGSOLEIE 
FJELLFIOL 
lc Reinrosehe i  
I l 
FJELLRAPP 
2 d  Ekst remsne le ie  RYNKEVIER 
POLARVIER J
PLANMOSE 
Id L i g u r t e n g  
FJELLRAPP 
BALLBLOM 
ENGSOLEIE 
FJELLTISTEL 
Figur 6. Skjematisk skisse av ~jellvegetasjonstypane grupperte frå 
snØleie til rabb. Øvst fattig fjellvegetasjon på kalkfattig 
grunn. Nedst rik fjellvegetasjon på kalkrik grunn. EngsnØ- 
leier er teikna under ei snØfonn for å markere at dei er 
avhengige av sigevatn, gjerne overrisling av smeltevatn. Jfr. 
Aune & Kjærem 1977b, k. 39. (Sjå også fig. 7 side 34) 
sngdekket. Figurane 6 og 7 viser at vi har eit ski1 je som går mellom 
fattig og rik fjellvegetasjon. Fattig fjellvegetasjon har nØysame 
planteartar og finst på magert jordsmonn (surbotn). Rik fjellvegeta- 
sjon har kravfulle planteartar og finst på næringsrikt jordsmonn 
(kalkgrunn) . 
Fordelinga av snØen er ein av dei viktigaste faktorane for £Øre- 
komsten av vegetasjonstypane i fjellet. Planter som veks på rabbar 
med tynt eller ikkje nok0 snØdekke om vinteren har heilt andre til- 
hØve enn planter som veks i langvarig snØdekte sØkk. Rabbeplantene 
har lang snØfri vekstsesong, men må til gjengjeld tåle særs låge 
vintertemperaturar og ofte tØrke om sommaren. SnØleieplantene nede 
i sØkket har stutt snØfri vekstsesong, men er til gjengjeld godt 
verna mot dei låge vintertemperaturane. 
I lågfjellet er dei vegetasjonstypane som har kortvarig - middels 
snØdekke dominerte av ulike dvergbusker og hØrer klart til heiserien. 
Når det gjeld snØleiesamfunna har vi fØlgt Gjærevoll (1956 s. 28- 
30). Han reknar dei samfunna som er rike på urter og grasvokstrar 
som krev jamn råme (hygrofile artar) til engserien. Dette er gjerne 
vegetasjonssamfunn som blir overrisla av smeltevatn gjennom heile 
sesongen. Samfunn som har få slike artar, av di marka tØrkar snØgt 
opp etter snØsmeltinga, blir £Ørte til heiserien. 
Greplyng-rabbesivhei (la) 
Struktur: 
Busksjikt: Manglar oftast, kan finnast i lågfjellet. 
Feltsjikt: Dominert av låge lyngvokstrar. 
Botnsjikt: TØrketålande mosar og lav. 
T ~ ~ i ~ k e - a ~ t a r :  
sd* rypebær(Arctostaphy Los alpinu) 
sd dvergbjØrk(BetuZa nana) 
f jellpryd(Diapensia Zapponica) 
vd* f jellkrekling(Empetrum nigrum ssp. herrnaphroditum) 
*sd = stundom dominerande, s j å  s ide  2 1  
*vd = van leg  dominerande, s j å  side 2 1  
s d  g r e p l y n g  (Loise  Zeur ia  p r o  umbens) 
blokkebær(Vacciniurn u l i g  'nosum) 
tytebær(V. v i t i s - i d a a a )  
s t i v s t o r r ( C a r e x  bigezowi 1 )
s a u e s v i n g e l f F e s t u c a  ouin 
rabbes iv ( Juncus  t r i  fi dus 
Jordsmonn: 
S t a b i l ,  n æ r i n g s f a t t i g  j o  d ,  med e l le r  u t a n  p o d s o l e r i n g .  
FØrekoms t : 
--------- t 
På veropne haugar  og  r y g  a r  med l i t e  sno om v i n t e r e n .  
Både i l å g f j e l l e t  og m e l  o m f j e l l e t .  t 
L i t e n  ( g r .  l) . 
B e i t e v e r d i  : 
V i k t i g  v i n t e r b e i t e  f o r  r g i n ,  til d e l s  også  b r a  b e i t e  f o r  r y p e  
både v i n t e r  og sommar. I 
Typar - --- ~å k a r t  i måles tokk 1:l ---- 000: 4 
8 0 .  Greplyng-rabbes ivhei  81. Einer-dvergbjØrkhei ,  7 0 .  RØsslyng 
f u k t h e i .  
P l a n t e s o s i o l o q i s k  ---- E l a s s e r i n g :  ------m- l 
Typen kan f Ø r a s t  til samba LoiseZeurio-ArctostaphyZion 
K a l l i o l a  1939 s .  1 7 4  ( s y n . :  Nordhagen i 
Braun-Blanquet e t  a l .  1939 s .  
R i e t z  1942 a  s .  133,  A r c t o s t  
s. 88 p . p . ) .  
 låb bær-blålynghei ( l b )  
S t r u k t u r :  
B u s k s j i k t :  Manglar o f t a  t ,  kan f i n n a s t  i l å g f j e l l e t .  
F e l t s j i k t :  Lyngvokst rar  dominerer ,  i n n s l a g  av  nØysame u r t e r .  i Botns j i k t :  M e s t  nØysame mosar. 
Typiske  - a r t a r :  
s d  d v e r g b j ~ r k ( B e t u 2 a  nana)  
sd fjellkrekling(Empetrum nigrum ssp. hermaphroditum) 
sd blålynq(Phy ZZodoce caeruZea1 
vd blåbær(Vaccinium my rti ZZus) 
blokkebær(V. uZiginosum) 
sd skrubbær(Cornus suecica) 
bleikmyrklegg(Pedicu2aris Zapponica) 
fjell-lØvetann(Taraxacum croceum coZZ.) 
Jordsmonn : 
Stabil jord, ofte med podsolprofil og sur råhumus. 
FØrekoms t : 
--------- 
Vanleg i lågfjellet i hellande terreng med stabilt snØdekke 
heile vinteren. Smeltar fram middels tidleg. 
Plante~roduksjon: -- 
Måteleg (gr. 2) . 
Beiteverdi: 
Godt beite, særleg for rein og sau. Særs godt sommarbeite for 
ry Pe 
Typar på kart i målestokk 1:10 000: 
- --- ........................... 
82.  låb bær-blålynghei, 72. Blåbær-moltefukthei. 
Plantesosioloqisk ---- plassering: 
Typen omfattar alpine utformingar av sambandet Phyllodoco- 
Vaccinion myrtil Zi Nordhagen 1936 s. 71 (syn. : Myrti ZZion alpinum 
Du Rietz 1942 a s. 133, PhyZZodoco-MyrtiZZion Nordhagen 1943 
s. 121). 
Reinrosehei (lc) 
Struktur: 
--d----- 
Feltsjikt: Dvergbusker, urter og grasvokstrar i blanding. 
Botnsjikt: Mosar eller mosar o g  lav i blanding. 
Typiske artar: 
- -------d-- 
sd rypebær(Arctostaphy Zos alpinc ' 
vd reinrose(Dryas octopetaZa) 
vd fjellkrekling(Empetrum nigrum ssp. hermaphroditum) 
augnetr~st (Euphrasia s 
reinrnjelt(0xy tropis Za 
harerug ( P o  Zygonum vivi 
raudsildre(Saxifraga o 
£jellsmelle(SiZene aca 
blåsprett(Tha2ictrum a 
bjØnnbrodd(T0 fie Zdia p 
svartstorr(Carex atrata 
rabbestorr(C. g ZaciaZis 
sd bergstorr(C. rupestris) 
sauesvingel sa es tuca oV 
I dei nordlege dela Ilområdet £inst også 
lapprose(~hododendron fjelltettegras(PinguicuZa 
alpinu) og skjeggstorr al i type lc. 
Jordsmonn: 
-----m--- 
Kalkrik og oftast grunn 
Fgrekomst: - ------- 
på rabbar med tynt-midd 1s snØdekke, både i lågfjellet og 
mellomf j ellet. 
Planteproduksio~: -m---- 
Liten - måteleg (gr. l- 1 . 
Beiteverdi: 
I 
I Til dels bra beite for au og rein (også tilgjengeleg om vinteren) . Type på kart i målestokk 1:l 000: - -- -----------------e---- ---- 851. Reinrosehei. 
Plantesosioloqisk m _ _ _ _ _ _ - - _ _ _ _  - _ m -  ~lasserinq _--___-_ t 
1 jord. 
Typen kan fdrast fil samb ndet EZynion bellardii Nordhagen 1936 
s. 35 (syn.: Dryadion octop talae Kalliola 1939 s. 119, Kobresio- 
d ry ad ion Nordhagen 1943 s. 5 3, ? Caricion nardinae Nordhagen 1935 
s. 114). i 
Struktur : 
Busksjikt: ~ågfjellsutformingar kan ha eit lågt (under 40 cm) 
vierkratt, men oftast vantar busksjikt. 
Feltsjikt: Vanlegvis rikt på urter og grasvokstrar. Normalt 
under 40 cm hdgt. 
Botnsj ikt: Tett mosedekke er vanlegast. 
Typiske - artar: 
musØre(Sa2ix herbaceal 
sd ullvier(S. Zanata) 
polarvier(S. polaris) 
sd rynkevier(S. retieulata) 
setermjelt(As tragalus alpinus, 
svarttopp(Bartsia alpinal 
augnetrØst(Euphrasia spp.) 
setergråurt(0maZotheca norvegica) 
sd harerug(Po Zy gonum viviparum) 
sd flekkmure(PotentiZ2a crantzii) 
sd engsoleie(Ranunculus acris ssp. borealis) 
sd sn~soleie(R. nivalis) 
engsyre(Rumex acetosa co ZZ. ) 
fjellpestrotfPetasitesfrigidus~ 
sd fjelltistel(Saussurea alpinu) 
raudsildrefsaxi fraga oppositifoZia1 
dvergjamne(SeZagineZZa selaginoides) 
fjellsmelle(SiZene acaulis) 
f jell-lØvetann(Taraxaeum croceum co 22. ) 
blåsprett(ThaZictrum alpinum) 
sd ballblom(Tro Z lius europaeus) 
fjellveronika(Veronica alpinus) 
gulaks(Anthoxanthum odoraturn coZZ. ) 
f jellrapp(Poa aZpina) 
I dei nordlege delane av Saltfjellområdet finst også 
f jelltettegras(Pinguicu2a aLpina) i type 1.d. 
Jordsmonn: 
-------m- 
Kalkrik jord, stabil eller med nok0 jordflyting. Sigevass- 
påverking er vanleg.  Nokre utformingar blir overrisla av 
smel teva tn ,  s o m e  b l i r  vir e l l e r  mindre regelbunde t i l f Ø r t  
mine ra l jo rd  ved flaum. 
på god t ,  g j e r n a s t  l a n g v t r i g ,  snØdekte s t a d e r  f r å  b j ø r k e b e l t e t  
og opp i mellomf j e l l e t .  I I l å g f j e l l e t  m e s t  som ballblomenger,  
s j e l d n a r e  r i k e  engso le i  - f j e l l r a p p e n g e r .  Harerug-flekkmure- 4 
enger  f  i n s t  både i låg- /og mellomf j e l l e t .  SnØsoleieenger 
f i n s t  sær leg  i mellomfj l l e t .  4 
planteproduks ------jo;: 
Måteleg - god ( g r .  2 - 3 )  I 
Bei t eve rd i  : 
---------- 
V a r i e r e r  mykje, men man e utformingar  er r i k e  på gode b e i t e -  4 
p l a n t e r  og g i r  svært  go b e i t e .  9 '  
Typar - på ..................... k a r t  i målestokk 1: 
852. Rike d ~ e r ~ v i e r s n ~ l 4 i . e  ( d e l v i s )  , 88. Rike engsnØleie (de l -  
v i s ) ,  76. Lågurteng,  78. Rik fukteng ( d e l v i s ) .  
P l an t e sos io loq i sk  p l a s s e r i n g :  
------------- ---- ----m--- 
SaZic i  re t icuZatae-Poion Gjærevoll  1956 s .  250 
( 'Ret icuZato- ' )  [l950 s. 4 1 4  Poion azp inae  Du R ie t z  
1 9 4 2  b s .  180 n . n . ) ,  Ranunc Gjærevoll  1950 s.  4 1 6 ,  
PotentiZZo-PoZygonion vivipa  s. 37, d e i  f r o d i g a s t e  
GJelane av SaZicion p o l a r i s  4 1 4 '  ( ' P o l a r i o n ' )  [DU 
Rie tz  1942 b s. 180 av Saxifrago 
opposi t i foZi i -oxyr ion 
HØgstaudeeng ( l e )  
S t r u k t u r  : 
Busks j ik t :  Somme u t f o r  i n g a r  har  o p p t i l  1 m hØgt v i e r k r a t t .  
F e l t s j i k t :  T e t t  og f r o  i g  g ras -  og u r t evege ta s jon ,  40-100  cm 
hØg - 
'dl 
Botns] i k t :  G l i s s e n t  mosledekke. 
Typiske a r t a r :  
- ----I----- 
sd u l l v i e r ( S a Z i x  Zanata) 
sd s ~ l v v i e r ( S .  gZaucaJ 
. b l e i k v i e r ( S .  has t a t a )  
s d  l a p p v i e r ( S .  lapponurn) 
g rØnv ie r (S .  phy l i c i f o l i a )  
vd ty r ih j e lm(Acon i tum s e p t e n t r i o n a l e )  
s d  f j e l lburkne(Athyr iurn  d i s t e n t i f o l i u m )  
s d  t u r t ( C i c e r b i t a  a l p i n a l  ' 
k v i t b l a d t i s t e l ( C i r s i u m  h e l e n o i d e s l  
s d  mjØdurt ( ~ i  l i p e n d u l a  u l m a r i a )  
vd s jusk jære (Geran ium sy  Zvaticum) 
f j e l lminneb lom(Myoso t i s  decumbens) 
engsyre(Rumex a c e t o s a  coZZ.) 
f j e l l t i s t e l  ( S a u s s u r e a  a  Zpina) 
r aud  jonsokblom(SiZene d i o i c a l  
vd ba l lb lom(Tro  Z Z i  us euyopaeus)  
f  j e l l f  i01 (Vio l a  b i f l o r a )  
skogrØyrkvein(Ca Zamagros t i s  p u r p u r e a )  
s d  s~ lvbunke(Descha rnps ia  c e s p i  t o s a )  
myskegras(Miliurn effusurn) 
Jordsmonn: 
N æ r i n g s r i k ,  s i g e v a s s p å v e r k a  og o f t e  k a l k r i k  j o r d  med mold- 
l i k n a n d e  humus . 
FØrekoms t: 
- 
V a n l e g a s t  n e d s t  i l å g f  j e l l e t  og sorn g l e n n e r  ( t  .d .  i r a s r e n n e r )  
i b j Ø r k e s k o g s b e l t e t .  E i n  d e l  u t f o r m i n g a r  f i n s t  på f l a m a r k  
l a n g s  v a s s d r a g a .  
P l a n t e p r o d u k s i c q :  
God ( g r .  3 ) .  
B e i t e v e r d i :  
Den p o t e n s i e l l e  b e i t e v e r d i e n  e r  a l l t i d  s t o r  (dersom d e t  i k k j e  
e r  for u l e n d t ) .  Dei mes t  g r a s r i k e  u t fo rmingane  har s t o r  
b e i t e v e r d i  s l i k  d e i  er .  
Typar  - --- på k a r t  i måles tokk  1:10 000: 
7 9 .  HØgstaudeeng, 7 8 .  Rik  f u k t e n g  ( d e l v i s )  . 
~ l a n t e s o s i o l o q i s k  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  __--  p l a s s e r i n g :  _------- 
Typen kan  f Ø r a s t  til d e i  i k k j e  t r e s e t t e  d e l a n e  a v  sambandet 
Aconition septentrionalis Nor hagen 1936 s. 31 (syn.: Geranio- 
Cirsion heterophyZZi Kalliola 1939 s. 105, MuZgedion alpini Nord- 
hagen 1943 s. 312, Lactucion Zpinae Nordhagen 1943 S. 313). 
Struktur : 
-------- 
Feltsjikt: Lågvakse (<l cm) og særs glissent. 
Botnsjikt: Usamanhangan e blanding av nØysame mosar og lav. 
Tygiske artar: 
F 
Felts jikt: 
moselyng(Cassiope hypno 
fjellkrekling(Empetrum m ssp. hermaphroditum) 
(vd) mus@re(SaZix herbacea) 
lusea-a.S (Huperzia se la 
stivstorr(Carex bigelou 
(vd) rabbesiv(Juncus trifidus 
vardefrytle(LuzuZa conf 
Botnsjikt: 
bergsigdmose(Dicranum f 
einermose(P0 Zy trichum j 
rabbebjØrnemose(P. pi Zi 
islandslav(Cetraria is2 
lyst reinlav(C2adonia a 
pigglav(C. uncialis) 
safranlav(So Zorina croc 
saltlav(StereocauZon pa 
Jordsmonn: 
--------- 
Næringsfattig, langvar med ulike frost~ trukturar 
i overflata, f lytjord 
FØrekomst: 
--------- 
På flate platå og mode i mellomfjellet. 
Plants~ro4uksion :
Liten (gr. 1) . 
Beiteverdi: 
~ å d e  rabbesiv og musØre ar verdi som beiteplanter, men ar-tane 
har låg dekning, så beit t må kallast dårleg. 
Type - -- på k a r t  i måles tokk  1:10 000: 
Typen mang la r .  
P l a n t e s o s i o l o q i s k  ---- p l a s s e r i n g :  
Den f o r m e l l e  k l a s s i f i s e s i n g a  s y n e s t  u k l a r ,  men t y p e n  s t å r  nær 
v i s s e  f a t t i g e  u t f o r m i n g a r  av J u n c i o n  t r i f i d i  scandinavicum Nordhagen 
1936  s. 5 4 ,  d e t  er o g s å  t y d e l e g  s l e k t s k a p  med Cass iopo-SaZic ion  
he rbaceae  Nordhagen 1936 s. 4 8 .  
S t r u k t u r :  
F e l t s j i k t :  ~ å g v a k s e  med nØysame g r a s v o k s t r a r ,  d v e r g v i e r  og/  
e l l e r ,  u r t e r .  
B o t n s j i k t :  Mest mosar ,  f å  l a v .  
Typ i ske  a r t a r :  
---------- 
sd  musØre(Sa2ix h e r b a c e a )  
marikåpe(A2chemi ZZa v u l g a r i s  coZZ. ) 
f j e l l m a r i k å p e ( A .  aZp ina )  
s d  f  je l lburkne(Athyr iurn  d i s t e n t i f o z i u r n )  
f  j e l l s y r e ( 0 x y r i a  d igyna)  
harerug(Po2ygonurn uiviparurn) 
s d  engsole ie(RanuncuZus  a c r i s  s s p .  b o r e a l i s )  
engsyre(Rumax a c e t o s a  co 2 2 .  
g r y n s i l d r e f S a x i f r a y a  foZioZosa)  
s t j e r n e s i l d r e ( S .  s t e  Z l a r i s l  
t r e f i n g e r u r t i s i b b a z d i a  p ~ o c u m b e n s )  
g u l l r i s  (So Zidngo v i r g a u r e a )  
f  j e l l - l a v e t a n n  (Taraxacf~ni  croczum co Z 2 .  J 
f j e l l v e r o n i k a ( V e r o n i c a  aZp ina )  
sd f j e l l f i o l ( V i o l a  b i f l o r a )  
s d  yulaks(Anthoxant?zum odoraturn co Z Z .  ) 
sd s t i v s t o r r ( C a r e x  b i g e l o w i i )  
s d  r y p e s t o r r f C .  l a c h e n n l i i )  
s d  j Ø k u l s t o r r  (C. ruf  i n a )  
s d  smyle(Desehampsia f Zexuosa) 
f  j e l lbunke(D.  a l p i n a )  
s d  snØul l (Er iophorum s c h e u c h z e r i )  
r e i n f r y t l e ( L u z u 2 a  wahZenbergi i l  
Jordsmonn: I 
K a l k f a t t i g  grunn.  ~ n t e t  opptØrkande og s t a b i l  jo rd  ( g r a s h e i a r )  
e l l e r  m e i r  r åmefas t  j o r  , g j e r n e  med j o r d f l y t i n g  ( e n g s n a l e i e ) .  4 
FØrekomst: I 
På s e i n t  framsmelta s t a  er  både i l å g f j e l l e t  og i me l lomf je l l e t .  4 
Somme utformingar  ( t . d .  f i nnsk jegghe ia r  og f j e l l bu rkneenge r  kan 
f i n n a s t  som opningar  i 4 j ~ r k e s k o ~ s b e l t e t .  
Plante~~od!ksion: 
Låg - måteleg ( g r .  1 - 2 )  4 
B e i  t e v e r d i :  
-----w---- 
D e i  utformingane som er r i k a s t  på u r t e r  og g r a s v o k s t r a r  I - 
(unnateke f i nnsk jegg )  e t  gode b e i t e ,  s e r l e g  f o r  s au  og r e i n .  
Typar på k a r t  i målestokk 1 : & 0  000: 
- --- - w - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
83. F innsk jegg - s t i v s to r  h e i ,  84. MusØresnØleie ( d e l v i s ) ,  Jt 
8 6 .  F a t t i g  engsnØleie ( e l v i s )  . 4 
Typen omfa t t a r  plantesamf n  som h a r e r  heime i f l e i r e  u l i k e  
samband: Nardo-Caricion rigi e Nordhagen 1936 s. 4 6  (syn.  : 
Deschampsio-Anthoxanthion G j  e v o l l  1950 s .  392 [DU ~ i e t z  1 9 4 2  b 
s. 180 n.n.1 , AZlosoro-Athyr n atpestris Nordhagen 1936 s. 51 
(syn. : Cryptogrammo-Athyrio alpestris Gjærevoll  1949 s. 3 6 ) ,  
RanuncuZo-Anthoxanthion Gjær 011 1950 c .  405 ( j f r .  AZchemilZion 
gZabrae chionophilum Nordhag 1943 s. 293) , d e i  f r o d i g a s t e  de l ane  
av Cassiopo-SaZicion herbaee Nordhagen 1936 s .  48 (syn. :  SaZicion 
herbaceae Gjærevoll  1950 s.  9 ( 'Herbaceon')  ,[DU Rie tz  1942 b 
S. 180 n..n.l , dei f r o d i g a s t e  e l a n e  av Saxifrago stellaris-Oxyrion 
Gjærevoll  1950 s.  405' ('StelZaro-Oxyrion'). 
Struktur : 
-------- 
Feltsjikt: Lagvakse (c særs g l i s s e n t .  
Botns j i k t :  Usamanhanga med mosar og l a v .  
Tyeiske _ I-_---___- artax: 
raoselyng(Cass$ope hypno 
(sd) reinrose(Drya8 o c t o p e  ta 
greplyng(LoineZeuria p~ 
(sd) musØre(Sa2ix herbacea) 
svarttopp(Bartsia alpinal 
harerug(Po Sygonum viviparum) 
rosenrot(Rhodio la roseal 
(sd) raudsildrefsaxifraga oppositifo Zia) 
(sd) f jellsmelle(SiZene acaulisl 
(sd) sauesvingel (Fes tuca ovina) 
(sd) rabbesiv(Juncus trifidus) 
Jordsmonn: 
--------- 
Kalkrik, langvarig frossen jord med ulike froststrukturar i 
overflata, flytjord i hellande terreng. 
FØrekomst: 
--------- 
På flate platå og moderat hellande ryggar i mellomfjellet. 
S u r b o t n  
" H e i s e r i e n "  I v E n g s e r i e n "  
1C 
R e i n r o s e h e i  
K a l k g r u n n  
Figur 7. Vegetasjonstypane i fjellet og fordelinga på hei- og eng- 
serien. Kartleggingseiningane som vi har bruka ved 
målestokk 1:50 000, bryt til dels med serie-inndelinga. 
Skjemaet gjeld i lågfjellet. I mellomfjellet kjem det 
også inn andre heitypar (2a og 2 c ) .  Jfr. også figur 6 
side 23 og Aune & Kjærem 1977b side 37 
" H e i s e r i e n "  " E n g s e r i e n "  
L i t e n  ( g r .  1).  
Be i t eve rd i :  
Jamt over  d å r l e g  b e i t e  ( ' £  r .  type  2a) . 
Type ~å k a r t  i . m å l e s t o k k  1:10 000: 
- -- ------m---------------- --- e 
Manglar. 
P l a n t e s o s i o l o q i s k  -----.-----m-- ---- g l a s s e r i n g :  -------- 
Typen s y n e s t  v e r a  m e s t  i s e k t  med utarma u t fo rmingar  av samfunn 
som kan £ @ r a s t  til EZZynion b  ZZardii Nordhagen 1936 e l l e r  også d e i  
r i k a s t e  typane innan  Juncion r i  f i d i  Nordhagen 1936. 
S t r u k t u r  : 
------m- 
F e l t s j i k t :  Særs g l i s s e n  og  l ågvakse  el ler  manglar h e i l t  
(mosesnØleie . 
B o t n s j i k t :  T e t t  mosedek e e l ler  b land ing  av mosar og open 
j o r d  ( s t e i n ,  g r u s  el ler  sand)  . i 
Typiske a r t a r :  
- ---------- 
F e l t s  j i k t :  
moselyng(Cassiope hypnoi e s )  
mus@re(SaZix herbacea) 
p o l a r v i e r ( S .  poZa r i s )  
i 
f  j  e l l sk r inneb lom(Arab is  izlpina) 
hØgf j e l l skarse (Cardamine  b e l l i d i f 0  Zia) 
s n Ø a s v e ( ~ e r a s t i u m  arcticism) 
dvergrublom(Draba crass i , fo  l i a )  
dve rgg råu r t  (Oma Zo theca  sidpinu) 
f j e l l s y r e ( 0 x y  r i a  digyna) 
issoleie(RanuncuZus g 2 a c . i ~  l i s )  
dvergso le ie (R.  pygmaeus) 
j@kularve(Sagina  in termet l ia)  
knopps i ld re (Sax i  f r a g a  ce :~nua )  
g r y n s i l d r e ( S .  fo  Zio Zosa) 
r a u d s i l d r e ( S .  o p p o s i t i f o  l i a )  
b e k k e s i l d r e l s .  r i v u Z a r i s  ) 
rypestorr(Carex ZachenaZii) 
fjellbunke(~eschampsia aZpina) 
sn~ull{~riophorurn scheuchzeri) 
tvillingsiv(Juncus biglurnis) 
vardefrytle(LuzuZa confusa) 
snØgras(Phippsia aZgida) 
f jellrapp(Poa alpinal 
Botnsjikt: 
hjelmrnose(Conostomum tetragonum) 
planmose(Distichum capi ZZaceum) 
vrangklomose(~repanoe2adus. exannu Zatus) 
kjeldemosarfPhi Zonotis spp.) 
nikkemosarfPohlia spp.) 
sn~bjØrnemosefPo Zy t r i c h u m  noruegicum) 
snØsigdmose(Kiaeria starkei) 
Anthe Zia juratzkana 
MarsupeZZa varians 
safranlavfso Zorina croceal 
Jordsmonn: 
Sur eller kalkhaldig flytjord, 
F@rekomsL: 
På særs langvarig snØdekte stader i låg- og mellomfjellet, 
flekkvis også i hØgfjellet. 
Liten (gr. 1). 
Beiteverdi: 
- - - - -C- . - - -  
Særs liten eller ingen beiteverdi. 
Typar - --- på kart i målestokk 1:10 000: 
84. MusØresnØleie (delvis), 86. FattigsnØleie (delvis), 
852. Rike dvergviersnØleie (delvis), 882. Rike engsnØleie - 
ekstreme utformingar. 
Plan te sos io loq i sk  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _  ~ l a s s e r i n  __-__-_- :l 
Typen inneheld  samfunn s m kan £ @ r a s t  til f l e i r e  samband: d e l a r  
av C U S S ~ O ~ O - S a Z i c i o n  herbac ae Nordhagen 1936 s ,  48 (syn. :  s j å  t ype  
(2b), d e l a r  av S a x i f r a g o  s t e  Zaris-Oxyrion Gjærevoll  1950 s 405, 
PoZy t r i ch ion  n o r v e g i c i  Gjær v o l l  1949 67, d e l a r  av SaZic ion  
p o l a r i s  1950 (syn.:  s j å  t y p  I d )  , D i s t i e h i o n  c a p i  Z Z a c e i  Gjarevol l  
1950 S .  431, samfunn som s t  r n s r  L u z u l i o n  a r c t i c a e  Gjar-voll 1950 
s. 435 [ ~ u z u Z i o n  n i v a l i s  No 
SUMP- OG KJELDEVEGETASJON ( ovudgruppe 3 )  1 
A v  sumpvegetasjon har  v i  Iberre e i n  type  r e p r e s e n t e r t ,  nemleg 
hØgstorrsump (3c) . 
Kjeldevegetas jon e r  d e t  rp rega  p lan tedekke t  k r i n g  oppkomme 
som er påverka av s t a d i g  t Ørsle av kjØleg va tn .  Kjeldevegeta-  
s jonen dekkje r  s j e l d a n  s t o r  r e a l ,  o f t a s t  e r  d e t  b e r r e  f å  kvadrat-  
meter. S tBrre  samanhangand j e ldehox i son ta r  b l i r  l i k e v e l  r e g i s t -  
r e r t e  under ka r t l egg inga .  d e t  t r y k t e  k a r t e t  e r  d e s s e  b e r r e  v i s t e  
med e i t  symbol som g i r  l oka  e r i n g a ,  men i k k j e  s t o r l e i k e n  på 
a r e a l e t .  
Dei f l e s t e  k j e ldene  har  e r  måten m i n e r a l r i k t  v a t n  med hØg pH- 
v e r d i ,  men d e i  s u r a s t e  med k t  ( k a l k f a t t i g )  v a t n  b l i r  l i k e v e l  
k a l l a  f a t t i g k j e l d e r .  
K je lde r  med h a r d t  ( k a l k r  ) v a t n  b l i r  k a l l a  r i k k j e l d e r .  I d e i  
k a r t l a g t e  områda er d e s s e  k  ene mykje van legare  enn d e i  f a t t i g e ,  
og d e t  er b e r r e  avmerka r i k  dehor i son ta r  på k a r t b l a d  2028 11. 
St ruk tu r :  
-------- I 
Busks j ik t :  Nokre u t f o r ' i n g a r  ha r  v i e r k r a t t ,  s j e l d n a r e  også T b jØrkekra t t  . 
F e l t s j i k t :  Grove s t o r r  r t a r  dominerer.  t 
Botns j ik t :  Kan mangle l l e r  d e t  ha r  sp re idde  sumpmosar. t 
Typiske  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  a r t a r :  
sd  no rd l ands s to r r (Ca rex  a q u a t i l i s )  
t r å d s t o r r  ( C .  Zas iocarpa)  
vd f  l a s k e s t o r r ( C .  r o s t r a t a )  
sd s t o l p e s t o r r ( C .  junceZZa) 
sennegras  (C. v e s i c a r i a )  
s d  e lvesne l l e (Equise tum f l u v i a t i  Ze) 
myrmaure(Ga2ium p a z u s t r e )  
myrha t t (Po ten t i2Za  p a z u s t r i s )  
Jordsmonn: 
--------- 
Elve- og i n n s j Ø a v s e t j i n g a r  m e d  u l i k e  former f o r  humuss j ik t  Øvst 
( t o r v ,  g y t j e  e l l e r  s a p r o p e l ) .  Nær ings t i l s t anden  ymsar f r å  
d å r l e g  til god. 
FØrekoms t: 
--------- 
Storrsumpar  f i n s t  på s t a d e r  med hØgt grunnvatn  i kan ten  av 
va s sd rag .  Grunnvatnet  er a n t e n  s t a b i l t  hØgt e l le r  v i s e r  s t e r k e  
sesongsv ing ingar .  Typen f i n s t  sær l eg  l a n g s  vassdrag  i b jørke-  
s k o g s b e l t e t  og b a r s k o g s b e l t e t .  
Måteleg (gr. 2 )  - 
B e i t e v e r d i :  
Bra s o m a r b e i t e  f o r  r e i n  (og s t o r f e ) .  
Type - -- på k a r t  i n å l e s t o k k  1:10 000: 
15.  HØgstorrsump. 
P l a n t e s o s i o l o q i s k  --- ---- glassering: -------e 
HØgstorrsumpane kan f Ø r a s t  til sambandet Magnocarieion e l a t a e  
Koch 1926 s .  55. 
F a t t i g k  j elde ( 3df  fi ) 
Typen er i k k j e  u t f i g u r e r t  på k a r t b l a d  2 0 2 8  11, BjØl l åda l .  
S t r u k _ t g :  
F e l t s j i k t :  O f t a s t  særs  g l i s s e n t .  
B o t n s j i k t :  T e t t  med mosar. 
Typiske ar tar : 
- ---------m 
Feltsjikt: 
marikåpe(A2chemiZZa VuL aris coZZ.) 
myrsnelle(Equisetum pal stre) 
harerugfpo Zygonum vivip rum) 
stjernesildrefSaxifraga steZZaris) 
s~lvbunke(Deschampsia c espitosa) 
Botnsjikt: 
l 
vd kjeldemose(Phi2onotis fontanaj 
sd kaldmose(Poh2ia wahlenb !rgii) 
sd kjeldetvebladmose(Scapania uZiginosa) 
FBrekomst : 
--------- 
i ' Fattigkjeldevegetasjon x vanlegast frå og med lågfjellet og nedover. Typen finst k ing oppkomme med mjukt (kalkfattig) vatn, og dekkjer vanleg is altfor små areal til å bli markert på kart i målestokk 1:5 000. Type -- på kart i målestokk 1:l ---- 000: - 
18. Fattigkjelde (*) 
Beiteverdi: 
---------- 
I 
Kjeldene og dei næraste areala ikring kan ha verdi som vårbeite 
for viltet da dei blir idleg snØberre. 
Plantesosioloqisk ------------- ---- ~lasserinq -----m-- 
Typen kan £@rast til samb hornemannii 
Nordhagen 1936 s. 29 (syn.: hornemannii 
Nordhagen 1943 s. 420). 
Rikkjelde (3e, * )  
Struktur: 
Feltsjikt: Oftast lågv kse, glissent-nokså tett. 
Botnsjikt: Tett med mo ar. 
Typiske artar: 
---------- 
i 
Feltsjikt: 
sd f jell-lok(Cystopteris rrlqntana) 
sd kj eldemj@lkeIEpi lobiurn L~sinifo liuml 
h f jellsnelle(Equisetum V riegatum) 
vd g u l s i l d r e ( S a x i f r a g a  a i z o i d e s )  
b l å s p r e t t  (Tha l i c t r u m  a Zpinurn) 
s o t s t o r r f C a r e x  a t r o f u s c a )  
h å r s t o r r ( C .  c a p i Z l a r i s )  
t r i l l i n g s i v ( J u n c u s  t r igZumis)  
Botns j  i k t :  
vd s t o r  tuf fmose(Cratoneuron communtatum) 
C.  d ec ip i ens  
f jærtuffmose(C.  f i  Zicinum) 
k je ldemosar fPh i  Zonotis  spp .  ) 
FØrekomst: 
R ikk j e ldevege t a s jon  f i n s t  v a n l e g a s t  f r å  og med l å g f j e l l e t  og  
nedover.  Typen fØrekjem k r i n g  oppkomme med h a r d t  ( k a l k r i k t )  
v a t n  og d e k k j e r  v a n l e g v i s  små a r e a l .  E i t  pa r  k j e l d e h o r i s o n t a r  
e r  marker te  med symbol (*) på k a r t b l a d  2028 11. 
=e -- på k a r t  i måles tokk 1 : 1 0  000: 
19.  R ikk j e lde  (*) . 
Bei tevggdi :  
Kje ldene og d e i  næras te  a r e a l a  i k r i n g  kan ha v e r d i  som v å r b e i t e  
f o r  v i l t e t  d a  d e i  b l i r  t i d l e g  snØberre.  
P l a n t e s o s i o l o q i s k  ---- p l a s s e r i n g :  
R ikk je ldene  t i l h Ø y r e r  sambandet Cratoneurc-Saxif ragion a i z o i d i s  
Nordhagen 1936 s .  27 .  
MYRAR (Hovudgruppe 4 )  
På d å r l e g  d r e n e r t e  s t a d e r  kan d e t  b l i  f o r  v å t e  og uguns t i ge  til- 
hØve til a t  daude p l a n t e r e s t a r  b l i r  h e i l t  nedbrotne .  P l a n t e r e s t a n e  
hopar s e g  opp som t o r v ,  og d e t  b l i r  u t v i k l a  myrar.  I da lbo tnane  
f i n s t  s t o r e  myrar sær l eg  på f i n k o r n a  e l v e a v s e t j i n g a r  med hØgt grunn- 
v a t n ,  men også på m e i r  grovkorna b r e e l v a v s e t j i n g a r  (NGU r a p ~ o r t  
1 3 3 7  B ) .  Forutan  f l a t m y r a r  i da lbo tnane  f i n s t  også  h e l l a n d e  bakke- 
myrar i l i e n e  i Tespdalen ,  i ~ j ~ l l å d a l e n  og nord f o r  Ranaelva.  
Somme myrar er skog- e l l e r  k r a t t k l e d d e .  Det er  da o f t a s t  t a l e  om 
g l i s s e n  bjØrkesk.og e l l e r  v a r i e r a n d e  v i e r k r a t t .  Symbol f o r  bjØrk 
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e l le r  v i e r  er d a  medteke bak t y p e s i g n a t u r e n .  
V i  h a r  d e l t  myrane i t r e  g rupper  e t t e r  n æ r i n g s t i l f Ø r s l a .  S k i l -  
nadene i n æ r i n g s t i l f Ø r s l a  g i r  s e g  u t s l a g  i p l a n t e d e k k e t .  U t v a l e t  
av a r t a r  b l i r  s t Ø r r e  d e s s  " r i k a r e "  myra e r ,  t r a s s  i a t  somme av d e i  
mest nØysame a r t a n e  b l i r  u t k o n k u r r e r t e  på d e i  r i k a r e  myrtypane. 
E i t  v i k t i g  h o v u d s k i l j e  g å r  mellom nedbflrsmyrar og jordvassmyrar .  
NedbØrsmyr (ombrotrof  myr) f å r  t i l f Ø r s l e  a v  minera lnær ing  b e r r e  
gjennom nedbØren. Jordvassmyr ( m i n e r o t r o f  myr) f å r  også  t i l s k o t t  
av  minera lnæring f r å  j o r d v a t n .  D e t  er v a t n  som h a r  v o r e  i k o n t a k t  
med m i n e r a l j o r d .  Jordvassmyrane h a r  v i  d e l t  i t o  e t t e r  s t o r l e i k e n  
på n æ r i n g s t i l f Ø r s l a :  f a t t i g m y r  og r ikmyr .  
Vegetasjonen på myrane v i l  også  v a r i e r e  e t t e r  k o r  v å t t  d e t  er. 
Puvevegetasjon f i n s t  på e t t e r  måten tØrre, opphØgde m y r p a r t i  d e r  
u l i k e  l y n g v o k s t r a r  dominerer .  D e i  v i k t i g a s t e  t u v e a r t a n e  i f e l t -  
s j i k t e t  e r  f j e l lk rek l ing(Empet ru rn  hermaphroditum) og dvergbjØrk 
(Betula  nana) .  I b o t n s j i k t e t  er  rusttorvmose(Sphagnum fuscum) 
v i k t i g a s t e  dominanten.  Tuvevegetas jon  kan a n t e n  f i n n a s t  på mindre 
avgrensa  t u v e r  e l l e r  på stØrre samanhangande m y r p a r t i .  Dei same 
a r t a n e  dominerer  tuvevege tas jonen  på a l l e  myrtypane,  men på jord-  
vassmyrane f i n s t  a l l t i d  nokre  a r t a r  som v i s e r  påverknader  av  jord-  
v a t n .  Mat tevege tas jon  f i n s t  o f t a s t  på s l e t t e  m y r p a r t i ,  og h a r  e i t  
f e l t s j i k t  som er s a m a n s e t t  a v  g r a s v o k s t r a r  og u r t e r .  B o t n s j i k t e t  
h a r  t e t t  mosedekke. Mattene h a r  o f t a s t  hØgare grunnvassnivå  enn 
tuvene .  Lausbotnuegetas  jon h a r  s æ r s  g l i s s e n t  f e l t s j i k t .  B o t n s j i k -  
t e t  e r  usamanhangande s l i k  a t  d e t  b l i r  mykje naken t o r v .  Grunn- 
v a t n e t  står normal t  i o v e r f l a t a  h e i l e  å r e t .  
I d e i  fØlg jande  typeoversyna  e r  a r t a r  som f i n s t  i t u v e v e q e t a s j o n  
merka med t. A r t a r  som f i n s t  i m a t t e v e g e t a s j o n  er  v i s t e  med m og 
a r t a r  i l a u s b o t n  med 1 
Typen e r  i k k j e  u t s k i l t  pa k a r t b l a d  2 0 2 8  11. 
S t r u k t u r :  
T r e s j i k t :  kan f i n n a s t  nede i b a r s k o g s b e l t e t .  
F e l t s j i k t :  l y n g v o k s t r a r  dominerer  i tuvesamfunn, nØysame g r a s -  
v o k s t r a r  dominerer  i mattesamfunn. 
B o t n s j i k t :  Særs nØysam mosear ta r .  
Typiske - a x t a r :  
dvergbjØrkfBetuZa nana) t* 
sd  rØsslynglCaZZuna vu lgar3s l  t 
sd  f  je l lkrekl ing(Empetrum nigrum ssp. IzermaphroditurnJ t 
småtranebærf Vaccinium m.:crocarpum) t ,  m 
sd  b låbærfv .  m y r t i t  Zus) t 
sd  blokkebærfv.  u l ig inosum.~  t ,  m 
smalsoldogg (Drosera ang l i c a )  m, 1 
rund soldogglD. r o t u n d i f o t i a l  t ,  m 
molte(Rubus chamaemorus t ,  m 
dys to r r (Carex  limosa) m 1 
torvul l (Er iophorum vagi  1 aturn) t ,  m 
bjØnnskjegg(Trichophoru caespitosum) m 
Jordsmonn: 
C 
Særs n æ r i n g s f a t t i g  og s r t o r v .  
Fgrekoms t: 
- ------- r 
NedbØrsmyrar er f Ø r s t  o  f r e m s t  e i n  l åg l ands type ,  men kan gå 
opp i b j Ø r k e b e l t e t .  I jØ l l åda l en  £ i n s t  d e t  mindre p a r t i  
( s j å  Aune & Kjærem 1977 s. 2 1 ) ,  men d e i  er f o r  små til å 
komma med på k a r t  i mål 1 s tokk  1:50 000. 
L i t e n  ( g r .  1) . 
Bei t eve rd i :  
-------m-- 
NedbØrsmyrar h a r  l i t e n  e r d i  som b e i t e .  
Typar --e på k a r t  i målestokk 1: 1 O----- 000: 
2 0 .  Open nedbØrsmyr, 2 1  Skog/kra t tk ledd  nedbØrsmyr. 
P l a n t e s o s i o l o g i s k  ---- p l a s s e r i n g  1 
Tuvesamfunna kan £ @ r a s t  t 1 sambandet Oxycocco-Empetrion herrnap- 
h r o d i t i  Nordhagen 1936 s. 82 (syn.:  Oxycoccc-Rubion chamaemori 
K a l l i o l a  1939 s.  234) .  Matt - og  l ausbo tnvege t a s jon  kan f Ø r a s t  til 
Leuko-Scheuchzerion Nordhage 1 1943 s.  531. 
* t  = tuvevegetasjon, m = matteveg asjon, 1 = lausbotnvegetasjon, s jå  side 42. f 
Fat t igmyr  (4b)  
S t r u k t u r  : 
-------- 
T r e -  og  b u s k s j i k t :  G l i s s e n ,  lågvaksen bjØrkeskog o g / e l l e r  
v i e r k r a t t  f i n s t  av  og  til. 
F e l t s j i k t :  O f t a s t  nokså g l i s s e n t  med dominans av g r a s v o k s t r a r  
( sær l eg  i mat tesamfunn) ,  15-30 c m  hØge. 
B o t n s j i k t :  O f t a s t  t e t t  mosedekke av torvmosar o g / e l l e r  nØy- 
same brunmosar. 
Typiske a r t a r :  
- -----e---- 
f j e l lk rek l ing(Empet rum nigrum s s p .  hsrmaphroditum) t 
sØlwier (Sa Zix g Zaucal s* 
l a p p v i e r  (S. lapponuml s 
blokkebær(Vaccinium ~ Z i g i n o s u m )  t ,  m 
smalsoldoggfDrosera  ang Zical  m ,  1 
rundsoldogg(D. r o tund i f oZ ia l  t ,  m 
bukkebladfMenyanthes t r i f o Z i a t a l  m,  1 
t e t t e g r a s  (PinguicuZa vuZgar is )  m 
t eppe ro t (Po t en t iZ2a  e r e c t a )  m 
myrhat t (P .  paZus t r i s )m ,  1 
å k e r b æ r ( ~ u b u s  a r c t i c u s )  t ,  m 
molte(R. chamaemorus) t ,  m 
myrf io l fVioZa  p a Z u s t r i s l  m 
no rd l ands s to r r iCa rex  a q u a t i l i s l  m ,  1 
s d  s t r e n g s t o r r ( C .  cho rdo r r h i za )  m ,  1 
s t j e r n e s t o r r f c .  e c h i n a t a l  m 
sd  t r å d s t o r r f c .  Zas iocarpal  m,  1 
dys to r r (C .  Zimosa) m ,  1 
s l å t t e s t o r r f  C. n i g r a l  
s v e l t c t o r r ( C .  pauc i f  l o r a )  m 
s n i p e s t o r r ( C .  r a r i  f l o r a )  m ,  1 
runds to r r (C .  r o t u n d a t a )  m 
s d  f l a s k e s t o r r f C .  r o s t r a t a )  m ,  1 
sd  duskull(Eriophorum angust i fozium) m ,  1 
sd snØull(E.  s c h e u c h z e r i i l  m ,  1 
t o r v u l l ( E .  vaginaturn) t ,  m 
t r å d s i v ( J u n c u s  fi l i  fo rmis )  m 
bj~nnskjegg(Trichophorum caespi tosuml  m 
*s = skog/krattkledd myr 
Fattig-middels nsringsrlk, jordvassna'rt torv. 
Flatmyrar og bakkemyrar frå barskogsbeltet og opp i lågfjellet. 
I fjellet finst ofte utformingar med grunn torv som er over- 
gangstypar myr/snØleie. 
Planteproduksion: ----w- 
Liten - måteleg (gr. l- ) . 
Beiteverdi: 
---------- 
. P 
Fastmatteutformingane k n vera godt beite, særleg for storfe. 
Typar --- på kart i målestokk 1: ---e- O 000: l .  
22. Open fattigmyr, 23. Skog/krattkledd fattigmyr, 24. Open 
mellommyr, 25. Skog/kra tkledd mellommyr. 
Plantesosioloqisk ---- plassering -m------  i 
Typen inneheld samfunn so fleire ulike samband: 
Oxycocco-Empetrion he~maphro 1936 (tuvesamfunn) , 
jordvassnærte delar av Leuko 1943 (matte- 
og lausbotnsamfunn), dei fat av Caricion canescenti- 
goodenowii Nordhagen 1936 s. Kalliola 
1939 S. 89, mattesamfunn), 
limosae Nordhagen 1943 s. 51 
Struktur: 
Tre- og busksjikt: LA, aksen bjdrkeskog og/eller vierkratt 
t av og til. 
Feltsjikt: Grasvokstra dominerer oftast, gjerne nokså tett t 
Botnsjikt: Kravfulle b$unmosar dominerer vanlegvis. 
bleikvier(Sa2ix hastatai s 
myrtevier(S. myrsinites 
fjellsnelle(Equisetum v 
brudespore(Gymnadenia c 
bukkeblad(Menyanthes tr 
f jelltistel(Saussurea alpinu) s 
sd blåsprett(ThaZictrum alpinum) m 
myrsaulauk(TrigZochin palustre) m, 
myr£ iol(vio2a palustris J m 
sotstorr(Carex atrofusca) m 
hårstorr (C. capi Zlaris) m 
sd gulstorr(C. flaua) m 
tvebustorr(C. dioica) m 
agnorstorr (C. microg Zochin) m 
smalstorr(C. parallela) m 
blankstorr(C. saxati lis) m 
småsivaks (Eleocharis quinquef lora) 
sd breiull(Eriophorum ZatifoZium) m 
skogsiv(Juncus alpinus) m, 1 
trillingsiv(J. triglurnis) m, 1 
sd blåtopp(MoZinia caeruleal m 
sveltull (Trichophorum aZpinum) n 
sd bj~nnskjegg(T. caespi tosum) m 
Jordsmonn: 
--------- 
Næringsrik, gjerne kalkxik, jordvassnært og godt omlaga torv. 
Ofte bakkemyrar i bar- og bjdrkeskogsbeltet. Sjeldnare i låg- 
fjellet. 
Måteleg - god (gr. 2-31. 
Beiteverdi: 
---------m 
Fastmatteutformingane kan vera mykje godt beite, særleg for 
storfe. 
Typar - --- på kart i målestokk 1:10 000: 
26. Open rikmyr, 27. Skog/krattkledd rikmyr, 28. Open 
ekstremrikmyr, 29. Skog/krattkledd ekstremrikmyr. 
Plantesosioloqisk ---- plassering: - - -m----  
Typen inneheld samfunn som kan £@rast til fleire ulike samband: 
dei rikaste delane av Caricion carescenti-goodenowii Nordhagen 1936 
(mattesamfunn), dei rikaste delane av Stygio-Caricion Zimosae 
Nordhagen 1943 (mjukmatte- og lausbotnsamfunn), Schoenion ferru- 
ginei Nordhagen 1936 s. 19 (mattesamfunn opp til bjØrkebeltet), 
Car ic ion  b i c o l o r i s - a t r o f u s c a  Nordhagen 1936 s. 20 (syn.:  SaZicion 
m y r s i n i t i s  K a l l i o l a  1939 s. 3 ,  Car ic ion  a t ro fuscae - saza t iZ i s  
Nordhagen 1943 s. 451; ma t t e  amfunn i b j Ø r k e b e l t e t  og l å g f j e l l e t ) .  
SKOGAR (Hovudgruppene 5 ,  I ') 
D e i  skogdannande t r e s l a g a  i d e t  k a r t l a g t e  området er b j ~ r k ( B e t u Z a  
pubescens) ,  g r an (P i cea  a b i e s  , fu ru (P inus  s y l v e s t r i s )  og gråor(AZnus 
incana) .  Ved k a r t l e g g i n g  i t o r  målestokk ( 1 : l O  000) h a r  v i  s k i l t  
mellom fuk tskogar  og  e i g e n t l  g e  fas tmarksskogar .  Med målestokk 
1:50 000 h a r  v i  i k k j e  funne e t  mogleg å s k i l j e  u t  fuk t skogar  som 
e igne  k a r t l e g g i n g s e i n i n g a r .  
Kreklingb jØrkeskog (5a)  
S t r u k t u r :  
T r e s j i k t :  G l i s s e n t  med f leirstamma bjØrker.  
Busks j i k t :  Stundom e i t  l å g t  d v e r g b j d r k k r a t t .  
F e l t s j i k t :  Dominert av nØysame lyngvoks t r a r .  
~ o t n s j i k t :  NØysame mos r og l a v .  
Typiske -----m----  a r t a r :  
sd dvergb jØrk(B. nana) 
I 
vd bjØrk(Betu2a pubescens cp .  t o r t u o s a )  
s d  rØsslyng(CaZZuna vu lgar  s )  
vd f j e l lk rek l ing(Empet rum igrum s s p .  hermaphroditum) 
blokkebær(Vaccinium uZi inosum) 
tytebær(V. v i t i s - i d a e a l  
stormarimjelle(MeZampyr m p r a t e n s e l  
Jordsmonn : l 
Grove, n æ r i n g s f a t t i g e  1 usmassar med podsoljordsmonn e l le r  
g runn lend t  mark d e r  r å h  muslaget  k v i l e r  r e t t  på b e r g e t .  
FØrekomst: l l 
--------- I l  
På e t t e r  måten s n Ø f a t t i  e s t a d e r  i b j d r k e b e l t e t .  Vanlegas t  i 
områda med s u r e  bergar tz i r  , el les  s j e l d s y n t .  
Planteproduksjon: ------ -- 
Måteleg god (gr. 2-31 g 
Beiteverdi: 
Det tynne snØdekket gjer at typen har verdi som vinterbeite 
for rein,-og også for ryper. 
Type på kart i målestokk 1:10 000: 
- -- ........................... 
41. KreklingbjØrkeskog. 
Plantesosioloqisk ---- ~lasserinq: 
Typen kan £@rast til assosiasjonen Empetro-BetuZetum Nordhagen 
1943 s. 169 (nom. inv., basionym: BetuZetum empetro-hy Zocomiosum) 
Blåbær/bregneb j Ørkeskog ( 5b) 
Struktur : 
Tresjikt: Middels tett, 6-10 m hØgt. 
Busksjikt: Manglar eller er særs glissent. 
Feltsjikt: 15-20 cm med lyngvokstrar og meir eller mindre 
urter og grasvokstrar. 
Botnsjikt: Husmosar dominerer oftast. 
Typiske artar: 
- ------w--- 
vd bj~rk(BetuZa pubescens ssp. tortuosa) 
einer (Juniperus communis) 
vd blåbar(Vaccinium myrti l lus) 
sd skrubbær(Cornus suecica) 
sd fugletelg(Gymnocarpium dryopteris) 
stormarimjelle(MeZampyrum pratense) 
småmarimjelle(M. sy Zvaticum) 
gullris (So Zidago virgaurea) 
skogstjerne(TrientaZis europaea) 
(sd) smyle(Deschampsia f Zexuosa) 
(sd) £innskjegg(Nardus stricta) 
I fuktvariantar: 
sd skogsnelle(Equisetum syZuaticum) 
sd molte(Rubus chamaemorus) 
Jordsmonn: 
Vanlegvis  podso l j o rd s rno~n  med b e t r e  n æ r i n g s s t a t u s  og vass -  
f o r s y n i n g  enn t y p e  5a. 
FØrekomst: 
--------- 
Vanleg t ype  i b j Ø r k e s k o ~ s b e l t e t  på s t a d e r  med middels  snØdekke 
( o p p t i l  2 m ) .  
P lanteproduksjon:  ------ ------ 
God ( g r .  3 ) .  
Bei t eve rd i :  
Bra be r rmarksbe i t e .  
Typar på k a r t  i måles tokk 1 : i O  0 0 0 :  
- --- ........................... 
P l a n t e s o s i o l o q i s k  ---- p l a s s e r i n g t  -------- 
I a l l e  f a l l  d e i  f l e s t e  u t formingane kan £ @ r a s t  til a s s o s i a s j o n e n  
MyrtiZZo-Betuleturn Nordhagen 1943 s .  146 (nom. i n v . ,  basionym: 
Betuleturn myrtiZZo-hy Zocomio$um). 
Kalkb jØrkeskog ( 5 c )  
I k k j e  u t s k i l t  på k a r t b l a d  2028  11. 
S t r u k t u r  : 
T r e s j i k t :  G l i s s e n t  og l å g t .  
F e l t s j i k t :  Dvergbuskar dominerer ,  mange k r a v f u l l e  u r t e r .  
B o t n s j i k t :  Mosar og l a + .  
T ~ ~ l ~ k e - a r t a r :  
vd bjØrk(BetuZa pubescens $cp. t o r t u o s a )  
sd rypebær(Arctostaphy l o s  & l p i n a j  
s d  r e in ro se (Dryas  octope  t a t a )  
sd  f j e l lk rek l ing(Empet rum nigrum ssp. hermaphroditum) 
raudf  l a n g r e ( E p i p a c t i s  a t r o r u b e n s l  
norsk  vintergrØn(PyroZa norveg ica )  
r a u d s i l d r e ( S a x i f r a g a  o p p o s i t i f o Z i a )  
be rg s to r r (Ca rex  r u p e s t r $ s )  
Oftast mineraljordblanda humus som kviler på kalkberg. 
FØrekomst: 
Finst av og til som små areal der det er grunt kalkrikt 
jordsmonn i b jØskebel tet. 
plante pro duk sig^,-beiteverdi: ------ 
Ikkje vurdert. 
Type - -- på kart i målestokk 1:10 000: 
45. KalkbjØrkeskog. 
Plantesosioloqisk ---- ~lasserinq: -------- 
Plasseringa er uviss, men typen kan kanskje fØrast til sambandet 
Elynion beZZardii; jfr. Nordhagen 1943 s. 70. 
Struktur: 
-------- 
Busksjikt: Spreidde busker (bjØrk, einer og/eller vier). 
Feltsjikt: 30-40 cm hØgt og tett med urtedominans. 
Botnsjikt: Glissent-nokså tett med mosar. 
Typiske - artar: 
vd bjØrk(Betu2a pubescens ssp. tortuosa) 
blåbær(Vaccinium myrti ZZus) 
marikåpe(A2chemiZZa vulgaris co 22. ) 
sd sjuskjære(Geranium sylvaticum) 
fugletelg(Gymnocarpium dryopteris) 
småmarimjelle(MeZamp~~um sylvaticum) 
tepperot(PotentiZ2a erecta) 
tågebær(Rubus saxati Zis) 
engsyre(Rumex acetosa coZZ. ) 
gullris (So Zidago virgaurea) 
skogstjerne(Trienta2is europaea) 
sd ballblom(Tro Z Zius europaeus) 
sd fjelltistel(Saussurea alpinal 
gulaks (Anthoxanthum odoratum) 
skogrØyrkvein(Ca2amagro t i s  purpurea)  
smyle(Deschampsia f Zexu saJ 
I fuk tu t fo rminga r :  
l 
sd  skogsnel le(Equise tum sy luat icum) 
enghumleblom(Geum r i v a l  
myrha t t (Po ten t i2Za  pa l u  
molte(Rubus chamaemorus 
myrf io l (Vio  Za p a l u s t ~ i s  
sØlvbunke(Deschampsia c e s p i t o s a )  k 
Jordsmonn: 
Brun jords l iknande  jordw o f i l  med moldakt ig  humuslag. 
FØrekomst: t 
På s t a d e r  med god nærin  s t i l s t a n d  i j o r d a ,  både i bjØrkeskogs- 
b e l t e t  og i barskogsbe l  e t .  SnØdekket kan v e r a  d j u p t  ( o p p t i l  
4 m i ~ j ~ l l å d a l e n )  . 
P1ante~roduks- j~; :  ------ ------ i 
God - s t o r  ( g r .  3-4) . 
Bei t eve rd i :  
-------m-- 
Særleg d e i  g s a s r i k e  u t f  rmingane er god t  sornmarbeite f o r  d e i  
f l e s t e  b e i t e d y r .  
Typar --- ~å k a r t  i målestokk 1: 
- O ----- 000: l 
47 .  UrtebjØrkeskog,  37. Lågur t - fuk tb jg rkeskog .  
P l a n t e s o s i o l o q i s k  ---- p l a s s e r i n g  ------w- 
Dei f l e s t e  u t formingane k n f Ø r a s t  til d e i  f a t t i g a s t e  t r e s e t t e  
de l ane  av sambandet Aconi t io  s e p t e n t r i o n a l i s  Nordhagen 1936 ( syn . :  
s j å  under type l e ) .  
S t r u k t u r  : 
T r e s j i k t :  10-15 m hØgt 
Bus ks j i k t :  E i n s k i l d e  s busker .  
F e l t s j i k t :  T e t t  og f r o  cm hØgt. 
B o t n s j i k t :  O f t a s t  g l i s  mosedekke. 
Typiske - artar: 
bj~rk(BetuZa pubescens ssp. tortuosa) 
hegg(Prunus padus) (i barskogsbeltet) 
rogn(Sorbus aueuparia) 
istervier(Sa2ix pentandra) ( i  fukttypar) 
tyrihjelm(Aconitum septentrionaZe) 
marikåpe(AZchemiZ2a vulgaris co2 2. ) 
skogburkne(Athyrium fi Zix-femina) 
soleihovfCaZtha paZustris) ( i  fukttypar) 
turt(Cicerbita alpinal 
kvitbladtistel(Cirsium heZenioides) 
geitrams (Epi Zobium angustifolium) 
kvitmjØlke(E. Zaetif lorum) 
skogsnelle(Equisetum sy Zvaticum) ( i  fukttypar) 
mj~durt (Fi ZipenduZa uZmaria) (særleg i fukttypar) 
sjuskjaxe(Geranium syZvaticum) 
enghumleblom(Geum rivale) (særleg i fukttypar) 
fugletelg(~ymnocarpium dryopteris) 
strutseveng(Matteuccia struthiopteris) 
småmarimjelle(~elampyrum syZvaticum) 
firblad(Paris quadrifolia) 
fjellpestrot(Petasites frigidus) (i fukttypar) 
myrhatt(PotentiZ2a paZustris) ( i  fukttypar) 
engsoleie(RanuncuZus ucris) 
tågebær (Rubus saxati lis) 
engsyre(Rumex acetosa coZZ. 
qullris (So Zidago virgau~ea) 
hengjeaks(The2ypteris phegopteris) 
skogstjerne(2'rientaZis europaea) 
ballblom(Tro ZZius europaeus) 
vendelrot(VaZeriana officinalis ssp. sambucifoZia) 
fjellfiol(VioZa biflora) 
myrfiol(V. palustris) (i fukttypar) 
skogr~yrkvein(Ca~amag~ostis purpurea) 
s~lvbunke(Deschampsia caespitosa) 
myskegras (Mi Zium effusum) 
strandrØyrfPhaZaris arundinacea) ( i  fukttypar) 
Jordsmonn: 
--------- 
P r o f i l e t  er o f t a s t  av b&un jo rdska rak t e r  o g  påverka  av k a l k r i k t  
s i g e v a t n .  
FØrekomst: 
--------- 
Typen f i n s t  på s t a d e r  m d særs g u n s t i g  n æ r i n g s t i l s t a n d  både i 
bjØrkeskogs- og barskog b e l t e t .  SnØdekket kan v e r a  o p p t i l  
3-4 m .  i 
S t o r  ( g r .  4 ) .  
B e i t e v e r d i :  
D e i  hØge og grove u r t e n  b e r r e  d e l v i s  b e i t a  (jfr. 
Lyftingsmo & Hersoug 19 23-25) s l i k  a t  den a k t u e l l e  
b e i t e v e r d i e n  kan ve r a  m enn e i n  s k u l l e  v e n t e  e t t e r  
s t o r l e i k e n  på produksjo  b e i t e v e r d i e n  er  
særs  hØg . 
Typar - --- på k a r t  i målestokk 1: 
4 9 .  HØgstaudebjØrkeskog fuktbjØrkeskog.  
P l a n t e s o s i o l o q i s k  ---- p l a s s e r i n g :  
D e i  f l e s t e  u t formingane k  n f Ø r a s t  til d e i  r i k a s t e  t r e s e t t e  
de l ane  av  i l c an i t i on  s e p t e n t  'onal is  Nordhagen 1936 ( syn .  : s j b  under 
t ype  l e ) .  
Lyngrik barskog (6a) 
S t r u k t u r  : 
--w----- 
T r e s j i k t :  10-20 m hØgt. 
B u s k s j i k t :  O f t a s t  l i t e  t v i k l a .  
F e l t s j i k t :  Ca. 1 5  c m  hØ e lyngvoks t r a r  dominerer .  
B o t n s j i k t :  NGysame mosa og nok0 l a v .  
Typiske a r t a r :  
- ---------- 
vd fu ru(P inus  s y  Z v e s t r i s )  
1 
gran (P i cea  a b i e s )  (dårl g u t v i k l a  og b e r r e  i sØr) 
bjØrk(Betu2a pubescens)  
s d  rØsslyng(CaZZuna vuZgari J 
vd f j e l lk rek l ing(Empe  t r u m  n  'grum s s p .  hermaphrodi turn)  'I 
s d  b låbær  (Vaccinium my r t i  2 Zus) I 
tytebær(Vaccinium vitis-idaea) 
skrubbær (Cornus suecica) 
molte(Rubus chamaemorus) (i fukttypar) 
Jordsmonn: 
--------- 
Næringsfattig råhumusmark, anten grunnlende eller morenemark. 
FØrekoms t: 
--------- 
I barskogsbeltet, gjerne på stader med etter måten tynt 
snØdekke . 
Planteproduksjon: ------ ----m- -- 
God (gr. 3). 
Beiteverdi: 
---------- 
Dei snØfattigaste areala kan ha verdi som vinterbeite for rein. 
Typar på kart i målestokk 1:10 000: 
- --- ----------m---------------- 
40. RØsslyng-blokkebærfuruskog, 30. RØsslyng-fuktbarskog. 
Plantesosioloqisk ---- plassering: 
Typen kan fØrast til assosiasjonen BarbiZophozio-Pinetum 
Kielland-Lund 1967 s. 132. 
Struktur : 
Tresjikt: 15-20 m h@gt. 
Busksjikt: Oftast særs glissent. 
Feltsjikt: Kring 20 cm hØge lyngvokstrar og/eller urter. 
Botnsjikt: Tett mosedekke. 
Typiske - artar: 
bjØrk(Betu2a pubescens) 
vd gran(~icea abies) (i car) 
vd furulpinus sy Zves tris) (i nord) 
rogn (Sorbus aucuparia) 
vd blåbær(Vaccinium myrti ZZus) 
tytebær(V. vitis-idaea) 
sd skrubbær(Cornus suecica) 
sd f ugletelg(Gymnocarpium dry opteris) 
strid kråkefot(Lycopodium anno tinum) 
stormarimjelle(~eZampyrym pratense) 
småmarimjelle(M. sy lvati.curn) 
gullris (So Zidago virgaul)eal 
skogstjerne rienta ta lis europaeal 
smyle(Descharnpsia f lexuc sa) 
hårfrytle (Luzula pi losa, 
Jordsmonn : 
--------- 
Podsolprofil med betre æringstilgang og vassforsyning enn i 
type 6a. 
II 
FØrekomst: 
Finst på stader med midiare vekstvilkår og snØdekke i barskogs- 
beltet. 
p od - stor (gr. 3-41 . 
Beiteverdi: 
------e--- 
Bra berrmarksbeite. 
Typar på kart i målestokk 1:)0 000: 
42. ~låbær/bregnebarsko (med undertypane 421. blåbærtype, 
422. småbregnetype) . t 
Plantesosioloqisk ----m-------- ---- ~lasserinq 
Granskogsutformingane på 2028 I1 kan fØrast til assosia- 
sjonen Eu-Piceetum Kielland- c. 44. Furuskogsutformingane 
nord for fjellet må truleg f ein enno ikkje formelt skildra 
vikarierande assosiasjon. 
Lågurtbarskog (6d) 
Ikkje utskilt på kartblad 2028 11, skildringa byggjer på lite 
materiale. 
S trulccgg: 
Tresjikt: 15-20 m. 
Busksjikt: Oftast spreidde busker. 
Feltsjikt: 20-30 mykje urter og grasvokstrar. 
Botnsjikt: 
Typi ske  u r t e r :  
- ---------- 
vd g r a n f p i c e a  a b i e s )  (i sØr) 
vd f u r u ( P i n u s  s y l v e s t r i s )  ( i  n o r d )  
s d  b j ~ r k ( B e t u Z a  pubescens )  
r o g n f s o r b u s  a u c u p a r i a )  
blåbær(Vaccinium m y r t i  Z lus)  
ty tebær(V.  v i  t i s - i d a e a )  
kvitsymre(Anemone nemorosa) 
s d  s j u s k j a r e ( G e r a n i u m  sy Zvaticum) 
s d  fugletelg(Gymnocarpium dryop t e r i s )  
skogsvæve(Hieracium muorum co Z 2 .  ) 
srnåmarimjelle(Me Zampyrum sy Zvaticum) 
o lavss t ake (Moneses  uni f  Zora) 
kranskonvall(Polygonatum v e r t i c i l Z a t u m )  
ha re rug(Po  Zygonum viv iparum)  
t e p p e r o t ( P o t e n t i  ZZa e r e c t a )  
tågebær(Rubus s a x a t i l i s )  
g u l l r i s  (So Zidago u i r g a u r e a )  
s d  heng jeveng(The2yp te r i s  p h e g o p t e r i s )  
s k o g s t j e r n e ( T r i e n t a Z i s  eu ropaea )  
f j e l l f i o l ( V i o Z a  b i f  Zora) 
g u l a k s  (Anthoxanthum odoratum co Z 2 .  ) 
smyle(Deschampsia f l e z u o s a )  
hSr f ry t l e (LuzuZa  p i  Zosa) 
hengjeaks(b?e Zica n u t a n s )  
lundrapp(Poa  nemoraZisl  
Jordsmonn : 
Brun jo rds -  e l l e r  s e m i p o d s o l p r o f i l .  
FØrekonist: 
S o l e k s p o n e r t e  l i e r  i b a r s k o g s b e l t e t .  
plante pro duk si^^: 
S t o r  ( g r .  4 )  . 
B e i t e v e r d i :  
O f t e  f r a m i f r å  b e i t e .  
Type -- på k a r t  i måles tokk  1:10 000: 
4 6 .  Lågur tba r skog .  
Granskogstypar sØr for Sa tfjellet kan reknast blant lågurtut- 
formingane av assosiasjonen eZico-Piceetum Kielland-Lund 1962 
s. 39, furu-bjØrkeskogane no d for fjellet må truleg £@rast til ein 
ikkj e formel t skildra vikari rande assosiasjon. 
HØgstaudebarskog (6e) 
Struktur: 
-------e 
Tresjikt: 15-20 m hØgt 
Busksjikt: Spreidde bu ker. 
Feltsjikt: Tett av fro ige urter, ca. 80 cm. 
Botnsjikt: Meir eller indre glissent mosedekke. 
Typiske artar: i 
sd bjØrk(Betu2a pubescens) 
vd gran(Picea abies) (i SØ 
£uru(Pinus sy Zvestris) 
vd tyrihjelm(Aconitum sept 
sd skogburkne(Athyrium fi L 
kvitsymre(Anem0ne nemorasa) 
sd turt(Cicerbi ta alpinu) 
kvitbladtistel(Cirsium heZenioides) 
sumphaukeskjegg(~repis pazuaosa) 
geitrams ( E p i  Zobium angustifo liurn) 
mj~durt(Fi2ipenduZa ulmarie) 
sd sjuskjære(Geranium sy Zuaticum) 
sd stsutsevengfMat teuccia st~uthioptsris) 
gaukesyre(0xalis acetosel Zal 
firbladlParis quadrifo Zia) 
kranskonvall(PoZygonatum verticiZZatum) 
tågebær(Rubus saxati lis) 
skogstj erneblomfste ZZariz nemorum) 
hengjeveng(The2ypteris phegopteris) 
ballblom(Tro Z Zius europaeus) 
vendelrot(va2eriana offirinnlis ssp. sambucifolia) 
f jellfiol(VioZu bif Lora) 
skogrØyrkvein(Calamagros is purpureal Et 
sØlvbunke(Deschampsia caespitosa) 
hengjeaks(Me2ica nutansl 
myskegras (Mi Zium e f fusum) 
strandrØyr(Pha2aris arundinacea) 
1undrappfPoa nemoralis) 
Jordsmonn: 
--------- 
Påverka av (kalk-) rikt sigevatn og har oftast brunjordsprofil 
med mold. 
FØrekomst: 
--------- 
På gunstige stader i barskogsbeltet. 
Planteproduksig;: --e--- 
Stor (gr. 4 ) .  
Som type 5e, sjå side 53. 
Typar - --m ~å kart i målestokk 1:10 000: 
48. HØgstaudebarskog, 38. Rik fuktbarskog. 
Plantesosioloqisk ---- plassering: 
Kan truleg for ein stor del £@rast til MeZico-Piceetum Kielland- 
Lund 1962 s. 39 subass. athyrietosum (sjå Kielland-Lund 1973 s. 188). 
Andre utformingar viser stØrre slektskap med sambandet Aconition 
septentrionalis Nordhagen 1936. 
Struktur: 
Tresjikt: Tett, 10 m hØgt. 
Busksjikt: Varierande tettleik. 
Feltsjikt: Tett og frodig, 70-100 cm hØge urter og gras. 
Botnsjikt: Oftast glissent mosedekke. 
Ty~L~ks-a~tar: 
vd gråor (A Znus incana) 
hegg(Prunus padusl 
mjØdurt(Fi ZipenduZa uZmaria) 
sjuskjære(Geranium sylvaticum) 
enghumleblom(Gexm rivale) 
sd strutseveng(Matteuecia struthiopteris) 
F i g u r  9 .  F r å  b j Ø r k e s k o g s b e l t e t  i n e d r e  d e l e n  av S t o r m d a l e n .  På b o r t s i d a  a v  e l v a ,  omlag  m i d t  på b i l e t e t ,  
s k i m t a r  v i  d e t  n e d l a g t e  g a r d s b r u k e t  n o r d r e  S t o r m d a l e n .  
( F o t o  O .  Kjzerem 27 .7 .75 )  
F i g u r  1 0 .  F rå  l å g f j e l l s b e l t e t  N f o r  sØndre  K j e r k e s t e i n e n .  K r a t t  a v  v i e r  og d v e r g b j Ø r k  ( i  f r a m g r u n n e n  
t i l  hØgre )  er v a n l e g  i d e n n e  r e g i o n e n .  E l l e s  h a r  v i  a r t s r i k e  " l i g u r t e n g e r "  til v e n s t r e  o g  
d v e r g b u s k h e i a r  i v e k s l i n g  med snØ1mie i b a k g r u n n e n .  
( F o t o  E.I. Aune 1 5 . 7 . 7 6 )  
Figur 11. Fr% mellomfjellsbeltet i 900 meters hdgd p& Steinfjellet (N for nordre Bj~llåvatnet, på kart- 
bAad 2028 I Beiardalen). I dette hagdelaget: manglar samanhangande risheiar. Busksjikt finst 
i k k j e .  Tuver av rabbesiv(Junou8 t r i f i d u e )  er vanleg. Plantedekket er ofte glissent med mykje 
blokker, stein og grus. I bakgrunnen ser vi Harodalen, Oksvassheia og Lurfjellet. 
(Foto A. Moen 19.7.76) 
Figur 12. Fr& hgIgfjellet i 1200 meters h&d pd nordslds av Semskfjellet. Elt "hav" av stein og blokker 
dominerer. Vegetasjon finst berre pA emil flekkar med jord der det veks levermasar, safranlav 
(Svtorina orocea) og issoleie(RanunouZue glaciaLie). 
(Foto E.I. Ame 26.7.76) 
gaukesyre(0xaZis acetos L L ~ )  
bringebær(Rubus idaeus) 
tågebær(R. saxati Zis) 1 
skogstjerneblom(SteZZar a nemoruml 
vendelrot(Va2eriana officinaZis ssp. sambucifolial 
skogr~yrkvein(CaZamagroatis purpurea) 
s~lvbunke(~eschampsia c&lspitosa) 
Jordsmonn: 
Moldaktig humus med ste k innblanding av mineraljord. t 
FØrekomst: I 
I barskogsbeltet, anten på flaumpåverka mark langs vassdrag 
eller på ustabil jord i bratte lier. 
Planteproduksiog: ------ -----m 
Stor (gr. 4). 
Som type 5e, sjå side 54.  
Type på kart i målestokk 1:l 000: 
- -- ...................... ---- i 
Plantesosioloqisk ---- lasse er ing - - - - - -m- l 
Kan fØrast til assosiasjo en AZno incanae-Prunetum Kielland- 
Lund 1971 s. 30. 
ANDRE KARTLEGGINGSEININGAR 
Hit har vi rekna fulldyrks 
For det meste er det gardsbr~k 
Men også dei nedlagte bruka 
kulturmark. Alle areala av 
og overflatedyrka eng, åker og beite. 
som er i drift i Bj~llånesområdet. 
:3redek og Granneset er skilde ut som 
Lype 8 ligg nede i barskogsbeltet. 
Vegetasjonsfrie areal 
På kartet er areal med fjell i dagen ( R ) ,  grus, stein og 
blokkmark ( A )  og snØ- og isbrear skilde ut som eigne arealtypar. 
Unnateke breane kan desse kartleggingseiningane finnast i mosaikk 
med ulike vegetasjonseiningar etter kvarandre. Særleg i mellom- 
fjellet er slike mosaikkar mellom vegetasjonsfrie areal og vegeta- 
sjonseiningar vanlege. H~qfjellet har pr. definisjon praktisk tala 
berre vegetasjonsfrie areal. Når det gjeld breane har vi nytta same 
avgrensinga som på kartgrunnlaget frå NGO. 
V,  VURDERINGAR AV PLANTEPRODUKSJON OG MANGFALD 
Naturvern kan definerast som det å ta vare på produktivitet og 
mangfald i naturen (Huse 1975 s. 16). Dette bØr vera grunnlaget 
for all arealdisponering. Etter dette vil fornuftig arealbruk 
bety at all utbygging bØr leggjast til areal med lågproduktive og 
vanlege vegetasjonstypar. Dei meir hØgproduktive typane må sparast 
og heller nyttast til jordbruk, skogbruk eller viltproduksjon. 
Vidare bØr eit utval av alle vegetasjonstypane takast vare på for 
å halde på mangfaldet og variasjonen i naturen. Vern om mangfaldet 
(også kalla diversiteten) har i dei seinare åra vorte rekna for 
stadig viktigare, og i nyare Økologisk litteratur kan ein finne at 
mangfald blir rekna som ein "ressurs" på line med stoff, rom, tid 
og energi (Watt 1973). 
Vegetasjonskartet er bygd opp slik at det er mogleg å få eit 
bilete av vegetasjonstilhØva i området. 
Xin type variasjon som kan lesast direkte av kartet, er kor ofte 
dei einskilde vegetasjonstypane vekslar. Like eins kan ein få eit 
bilete av kvar ein har den rikaste vegetasjonen ved å sjå etter dei 
m o r k a s t e  fargetonane på kartet. Sidan det er visse samanhengar 
mellom rike vegetasjonstypar og vegetasjonstypar med hØg plante- 
produksjon, har ein samtidig fått eit bilete av kvar ein kan vente 
å finne dei mest produktive områda. Slik kan vegetasjonskartet 
vera ei nyttig hjelpemiddel for å vurdere konsekvensar av stØrre 
naturinngrep, eller ein kan nytte kartet til å finne den beste 
lokaliseringa av inngrepet. 
Skal ein vurdere meir nØye, er det nyttig å finne kor store 
areal dei einskilde vegetasjo stypane utgjer. 
For heile kartbladet sett amla er dei vanlegaste kartleggings- 
einingane (sjå tabell 1, s. 7 ) : i 
Grus- stein- og lokkmark ( 
EkstremsnØleie ( d) 
Fjell i dagen ( ) 
FattigsnØleie 2b 
 låb bær-blålynghe' (lb) i 
I kapittel IV (c. 19) er d ~ t  gjort greie for korleis vi med 
grunnlag i plantedekket har delt området i fem hogdelagsregionar. 
Tabell 1 syner arealfordelinga 'mellom hØgdelagsregionane og korleis 
dei ymse vegetasjonstypane fordeler seg på desse. Areala over 
skoggrensa utgjer omlag 90% av heile arealet, og mellomfjells- 
beltet åleine utgjer over halvparten av arealet på kartbladet. 
Tabellen syner at det er i bj~rkeskogsbeltet ein finn dei fleste 
kartleggingseiningane, og at tala på einingar minkar opp mot 
hØqfjellet. 
PLANTEPRODUKSJONEN 
I kapittel IV er kvar kart eggingseining gjeve relative produk- b 
sjonsverdiar etter ein firegredig 
gruppe areal som vi har 
I tabell 2 er areala i dei 
på verdiklassane for 
nokså mykje innafor kvar 
vanieg at produksjonen minkar 
gjer at produksjonen er lægre 
som kan lesast av tabell 2. 
Det er ikkje teke produksj 
difor vanskeleg å finne pålitelege 
kartleggingseiningane. Tala 
skap til vegetacjonstypar og 
Dei produksjonsverdiane som ei 
bjqirkeskogsbeltet i SØr-Norge. 
plantepr~duksjon. 
skala. I tillegg har vi ei 
klassifisert som "vegetasjonsfrie". 
einskilde hdgdelagsregionane fordelte 
Desse verdiane kan variere 
kartleggingseining. Det er mellom anna 
di hdgre ein kjem til fjells. Dette 
i fjellet og hØgre i skogane enn det 
nsmålingar på Saltfjellet. Det er 
produksjonstal for dei einskilde 
i kapittel TV er komne fram ved kjenn- 
:nålingar i andre område (sjå s. 22) . 
nytta er for det meste henta frå 
Det er derfor mange innvendingar 
og stor uvisse knytta til å bruke desse produksjonsverdiane på 
vegetasjonstypar på Saltfjellet og i andre hØgdelagsregionar. 
Vi tek difor atterhald for dei absolutte verdiane som er bruka 
for å talfeste den årlege planteproduksjonen (årleg tØrsstoff- 
produksjon i felt-, busk- og tresjikt) i tabell 5. 
Den samla planteproduksjonen syner hØge tal, men ingen må tru 
at det er mogleg å hauste heile denneproduksjonen til "matnyttige" 
foremål for menneska. Nytteverdien er avhengig av bruksmåten. 
I naturen blir ein del av planteproduksjonen nytta av store og små 
planteetande dyr og indirekte av kjØttetande dyr. Store delar av 
planteproduksjonen visnar og blirnedbroten av sopp og mikroorga- 
nismar . 
Produksjonstala er komne fram ved å ta gjennomsnittet av verdiane 
på side 22 slik: gruppe 1': 50 kg/daa, gruppe 2 : 150 kg/daa, 
gruppe 3 : 400 kg/daa og gruppe 4 : 800 kg/daa. Det produksjons- 
overslaget som kjem fram på denne måten, syner at nær 50 % av 
planteproduksjonen finst nedafor skoggrensa. Dette arealet utgjer 
berre 10 % av heile kartbladet. 
FgRESLEGNE MAGASINOMRADE OG DET KARTLAGTE OMRÅDET 
I tabellane 3, 4 og 5 er areala i magasinforslaga i Bj~llådalen 
og Stormdalen (Aune & Kjærem 1977b s. 64) samanlikna med areala 
på heile kartbladet. 
Tabell 3 fordeler areala på produksjonsklassane og syner at 64 % 
av areala i Bj~llådalen har god eller stor produksjon, i Stormdalen 
heile 84 % ,  medan slike areal utgjer berre 13 % av heile kartbladet. 
Tabell 4 grupperer areala etter artsrikdommen i kartleqgingsein- 
ingane (jfr. Aune & Kjærem 1977b S. 5 0 ) .  I Stormdalen har 86 % 
av areala vegetasjonstypar med hØgt eller særs hØgt artstal, i 
BjØllådalen 47 %. Dettilsvarande talet for heile kartbladet er 
20 8. 
Tabell 5 syner at produksjonstala for magasinforslaga i BjØ11å- 
dalen og Stormdalen tilsaman utgjer omlag 13 % av produksjonstalet 
for heile kartbladet, medan det tilsvarande arealet berre utgjer 
omlag 3 % .  
Det er verdt åleggjemerke til det hØge produksjonstalet på 
omkring 600 kg/daa i Stormdalen. Nyttar vi den same framgangsmåten 
for to vegetasjonskartlagte I 
(Moen & Moen 1975 og Moen 19' 
dei fØreslegne Nerskogs- og : 
daa. 
Vegetasjonskartet syner ai 
relativt svært mykje rike ve! 
kartlagte området. Likeins t 
sterkt overrepresentert inna: 
den naturlege produksjonen i 
ein likevel ta atterhald på ( 
og at vi har få vegetasjonski 
V I  m SAMANDRAG 
Rapporten skildrar vegeta: 
kartblad 2028 I1 Bj~llådal i 
2 618 km . Omlag 3/4 av areal( 
i Beiarn kommune og resten, I 
går frå ca. 150 m o.h. ved S l  
over 1500 m 0.h. på Semskfje: 
to i retning sØr-nord. Lengr 
Stormdalen inn på kartet. Sl 
(1347 m) som ligg i dei vest: 
brear. 
Dei austlege delane av om1 
gneisar. Elles er berggrunnc 
voksteren med glimmerskifrar 
Bortsett frå den vesle de: 
kartet lengst i s8r er det il 
innanfor kartbladet. Reineic 
1300 rein som til dels beita] 
gasinforslag i Orkla-vassdraget 
) syner det at produksjonstala i 
nerdalsmagasina ligg omkring 400 kg/ 
BjØllådalen og Stormdalen innheld 
tasjonstypar i hØve til heile det 
dei mest artsrike vegetasjonstypane 
r magasinområda. Mykje tyder på at 
tormdalen er uvanleg stor. Her må 
unn av usikkert grunnlagsmateriale 
tlagte område å samanlikne med. 
onstypane i Saltfjellområdet innafor 
711-serien. Dette kartbladet dekkjer 
ligg i Rana kommune. Kring 1/5 ligg 
. .  1/20, i Saltdal kommune. Kartbladet 
rvollen i Dunderlandsdalen til litt 
et. BjØllådalen deler kartbladet i 
i sØrvest kjem dei nedre delane av 
infjellet (1315 m) og Bredekfjellet 
ge delane av kartbladet har monnalege 
det har sure granittar og granittiske 
etter måten gunstig for plante- 
g band med kalkspat-/dolomittmarmor. 
n av Dunderlandsdalen som kjem med på 
je fast busetnad eller jordbruksdrift 
rfamiliane i LØnsdalen har kring 
innanfor kartbladområdet. 
Vegetasjonen 
Det er utarbeidd vegetasjonskart i målestokk 1:50 000 for 
heile kartbladet 2028 I1 (vedlegg). Ei stutt skildring av dei 
utskilde kartleggingseiningane finst i teiknforklaringa på kartet. 
For heile kartbladet sett samla er dei vanlegaste kartleggings- 
einingane 
Grus, stein og blokkmark ( A ) 
EkstremsnØleie (2d) 
Fjell i dagen ( A  ) 
Fattig snØleie (2b) 
Blåbær-blålynghei (lb) 
Vegetasjonen kan fordelast på: 
1. Barskoqsbeltet 
Kring 10 km2 lengst i sØr, opp til ca. 350 m 0.h. er rekna 
til denne regionen. Her finst dei nordlegast naturlege granskogane 
i Nordland fylke, og det administrativt freda Granneset skogreservat. 
Granskogen i området synest ung og har berre etablert seg på dei 
midlare markslaga. Blåbær/småbregnegra.nskog (type 6b) utgjer 
kring 11 % av det arealet som er fØrt til barskogsbeltet. Dei 
frodige hØgstaudebjØrkeskogane (type 5e) utgjer kring 45 % i regionen. 
I denne vegetasjonen treng grana lengre tid på å erobre grunnen. 
Kring 7 % av arealet i barskogsbeltet er registrert som kulturmark 
(overflate- eller fulldyrka mark, type 8). 
2. BjØrkeskoqsbeltet 
---- ------- 
DalfØra Stormdalen, Tespdalen og Bj~llådalen har bjGrkeskog opp 
til 600-650 m 0.h. BjØrkeskoqsbeltet utgjer kring 53 km2 eller 
9 % av kartbladet. Dei viktigaste vegetasjonstypane her er hgg- 
staudebjØrkeskog (5e) med 18 km2 og blåbær/småbregnebj~rkeskog (5b) 
2 
med 17 km . 
Tredje viktigaste vegetasjonstype er rikmyrar (4d) som ialt 
2 dekkjer over 6 km . 
Denne regionen er rekna frå skoggrensa og opp til @vre grensa 
for blåbærheiane, dvs. 800-900 m 0.h. Lågfjellet utgjer vel 130 km 2 
eller 21 % av kartet. Fattig til middels rike heitypar dominerer. 
Vanlegast er blåbær/blålynghe (lb) som finst på stader med midlare i 2 snØdekke, og dekkjer i alt ne ten 46 km . Greplyng-rabbesivheiar finst på meir veropne stader ed mindre snØdekke og dekkjer ca. 2 20 km . Fattig snaleievegeta jon (2b) finst på langvarig snØdekte I 2 stader og dekkjer også nesten 20 km . Av rikare vegetasjonstypar 2 er lågurteng (Id) vanlegast m d 17 km . Denne engtypen finst på middels-langvarig snØdekte st der. Jordsmonnet er næringsrikt og 
ofte påverka av sigevatn. 
4. Mellomfjellet 
---------- 
Mellomf jellet går frå lågfbellet og så langt opp som det er 
nokonlunde samanhangande plan edekke. På kartblad 2028 I1 går Øvre It 
grense for mellomfjellet 1100 1200 m 0.h. Mellomfjellet utgjer 
2 330 km eller over halvparten av kartet. Vanlegaste vegetasjons- t 
typen er ekstremsnØleie (2d) å særs seint framsmelta mark. b 
EkstremsnØleie dekkjer nesten eller nær 1/4 avmellomfjellet. 
2 Elles er det mykje av fattigsn 2b, 44 km ) og fattig 
rabbesiv-musØrehei (type 2 a, Heile 62 km2 eller nær 
1/5 av mellomfjellet er regis rert som naken stein, grus- eller 
blokkmark. 
5. HØqfigllet 
----- 
Denne Øvre regionen har pr ktisk tala berre stein, grus, blokk- 
mark, fjell i dagen eller bre r. Han utgjer 93 km2 som er 15 % 
av kartbladet. 
Planteproduksjonen 
Eit grovt overslag over planteproduksjonen (tØrrstoffproduksjonen 
i felt-, busk- og tresjikt) gir eit tal på 70 tusen tonn for heile 
kartbladet. 34 tusen tonn eller nær 50 % av produksjonen er knytta 
til barskogs- og bj~rkeskogsbeltet som til saman berre utgjer 11 % 
av arealet. Særleg Stormdalen har hØg planteproduksjon. Det fare- 
slegne magasinet her utgjer kring 1 % av arealet på kartbladet, 
men er vurdert å ha 6 % av planteproduksjonen. 
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Tabell 3. Areala i to fØreslegne magasinområde grupperte på verdiklassar 
for planteproduksjon (etter Aune & Kjærem 1977b, tab. 4) saman- 
likna med heile kartbladet 2028 I1 
l 
Stormdalen Heile kartbladet 
BjØllådal 2028 I1 
Vegetasjonsfrie areal 196 650 32 
Li ten produksjon 219 400 36 
Måteleg produksjon 125 100 20 
God produksjon 48 850 8 
Stor produks j on 27 850 S 
Sum 11 615 100 7 690 100 617 850 101 
Tabell 4- Areala gruppert etter artsrikdommen i vegetasjonstypane 
Vegetasjonsfrie areal 
Lågt arts tal 
Moderat artstal 
HØgt artstal 
Særs hØgt artstal 
Sum 
BjØllådalen 
"magasin" 
daa % 
620 5 
935 8 
4 655 40 
3 825 33 
1 580 14 
11 615 100 
Stormdalen 
"magasin" 
daa % 
580 8 
85 1 
470 6 
3 425 4 5 
3 130 4 1 
7 690 101 
Heile kartbladet 
BjØllådal 2028 I1 
daa % 
196 650 32 
169 800 27 
126 550 20 
3 4  450 9 
70 400 11 
617 850 9 9 
Tabell 5. Overslag over pl nteproduksjonen i hggdelagsregionane, 
heile kartbladet og "magasinområda". Tala gjeld tØrr- 
stoffproduksjone i feltsjiktet og eventuelle busk- og 
tresj ikt 
4 
HØgf j ellet 
Mellomfjellet 
Lågf jellet 
Bj Ørkeskogen 
Barskogen 
Produksjon 2028 I1 
~jØllådalen "magasin" 
Stormdalen "magasin" 
I 
Samla 
p1a:nteproduks j on 
avrunda tal 
tonn 
7 0  
2 0  6 0 0  
Planteproduksjon 
pr. daa 
avrunda tal 
kg/daa 
c1 
6 0  
17 0 0 0  1 6 0  
27 5 0 0  5 2 0  
6  6 0 0  
71 7 7 0  
4 4 8 0  
4 5 8 0  
I 
630  
115 
3 8 5  
595  

Kad d 

